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L o familia Real en Santander. 
L o s 
p o l o 
i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s d e 
g a d o s a y e r e n e l c a m p o 
d e l a M a g d a l e n a . 
Fl domingo. 
A la hora de costumbre se dijo en 
palacio una misa, que ofició el obas-
*n de la diócesis , o y é n d o l a todas las 
S U n a s de la M famil ia , príncx-
L extranjeros y altos palatanos. 
Una vez terminada la ceremonia 
tóligiosa, don Alfonso conversó con 
,.1 prelado. E l Rey se i n t e r e s ó mu-
l o l>or el estado de la anciana ma-
dl.e de nuestro preciado, que guarda 
caána desde hace algunos d í a s , aun-
' g ayer, afortunadamente, oe en-
contraba notablemente mejorada. _ 
—La Reina y los infantes estuvie-
ron, como de costumbre, en l a pla-
ya, ' bañándose és tos . 
—El Rey- con el infante don Gon-
m h y alg/unos pala.tinois, estuvie-
ron en un balandro de la Casa Real 
dando un paseo por la b a h í a y regre-
sando a Palacio pasada la una dé 
lft tarde. ' 
—Por la tarde, las infantas doña 
Beatriz y doña Cris t ina fueron de 
fescursión a Santillana, visitando la 
cueva de AJtamira. 
-HSUS Maj\erAtades y el heredero 
de la Corona asistieron a presenciar 
la corrida de toros. 
Cuando se estaba l idiando el se-
gundo e-ntró en el palco regio Su 
Alteza Real el infante don Jaime, 
que acababa de llegar en au tomóvi l 
procedente de San S e b a s t i á n , acom-
pañado de sus profesores. 
La jornada de ayer. 
Por la m a ñ a n a estuvieron en l a 
eaa&ta real de la pr imera playa del 
Sardinero d o ñ a Vic to r i a Eugenia y 
sus augustos hijos. ; 
—Bl Rey rec ib ió una audiencia, 
militar, despachando largo tiempo 
con su secretario particular don Emi -
lio María de Torres, m a r q u é s de 
Torres de Mendoza. 
El Monarca as i s t ió a la una al 
Ateneo, de cuyo acto damos amplia 
.información en otro lugar de este 
número. , , 
—Ha llegado a Santander el ma-
yordomo mayor de Su Majestad lai 
Reina, s eño r m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
Los partidos de polo. 
Por la tarde tuvieron lugar en el 
campo de polo de la Real poses ión 
interesantes encuentros. 
Primeramente tuvo lugar un par-
t ido de entrenamiento entre un equi-
po mi l i t a r , compuesto por loa capi-
tanes Navarro , Olivares, B a z t á n y 
Cabeza de Vaca, formando el equi-
po contrario varios «spor tmens» de 
los que han sido invitados por Su 
Majestad para tomar part-e en los 
partidos de polo. A r b i t r ó Su Majes-
tad el Rey. 
Los equipos empataron a tres tan-
toa. 
D e s p u é s se ce lebró otro encuen-
t ro , a cinco tiempos, entre los equi-
pos blanco y morado. 
Formaron en és te el m a r q u é s de 
Viana, conde de la Maza, Su Ma-
jestad el Roy y duque de Lecera. 
En el blaneo, el duque del Arco, 
conde de Belayos, m a r q u é s de V i -
l l a b r á g i m a y duque de Alba . 
A r b i t r ó este encuentro el duque 
de S a n t o ñ a , y t r iunfaron los blan-
cos por cinco tantos contra cuatro 
que conquistaron los morados. 
Todos los partidos resultaron in -
t e r e s a n t í s i m o s , siendo presenciados 
por las personas de la Real familia, 
p r ínc ipes alemanes, a r i s t ó c r a t a s ' pa-
latinos y un públ ico numeroso y dis-
t inguido. 
Én el «Tervnis». 
Sus Majestades y Altezas, una vez 
terminados los encuentros en el cam-
po de polo, se trasladaron a l del 
«tennis» de la Real Sociedad, don-
de permanecieron por espacio de una 
hora aproximadamente. 
Para hoy. 
Se anuncia para la m a ñ a n a de 
hoy l a visi ta de los Soberanos ni 
t r a s a t l á n t i c o español «Manuel A r -
nus». 
Posiblemente almuercen los Reyes 
en este hermoso buque. 
L a cuestión religiosa en Méjico. 
I n t e r e s a n t e e s t a d í s t i c a d e I o n 
y l o s n o c a t ó l i c o s m e -
i c a n o s . 
•bres .eminentes, ide verdaderos pa-
t r io tas como él, que ya en los m i -
nisterios y en otros centros oficia-
íes , en lias embajadas, legaciones y 
consulados, como en las Universida-
des, otras instituciones superiores 
y en los d e m á s centros docentes, etr-
c é t e r a , mantuvieron en alto el pres-
t ig io die l a (patria y de la cul tura 
mejioanas. Los s e ñ o r e s Va l la r t a , R i -
va. Palacio, Ben í t ez , son, entre otros 
m á s , figuras que se destacan mucho 
entro loa colaboradores del presiden-
te. E l s e ñ o r L imaniour l a b o r ó tam-
bién mucho y con é x i t o en la carte-
ra minis te r ia l de Hacienda y ©1 se-
ño r \Sierra, en la de In s t rucc ión pú-
bllica. 
Como resultado de esa paternal 
dictadura, Méjico, durante m á s de 
35 a ñ o s , d i s f ru tó de paz permanen-
te, fué muy respetado por todos los 
Cobiernois del orbe, incluso por los 
Estados Unidos del Nor te de Amé-
rica (que el vecino septentrional 
de la nac ión mejicana), y iel cafcoli-
"cismo aHcanzó insupr-rables progre-
sos t a m b i é n al hallarse siempre bien 
coniñiderados po r .p] presidente y aa 
Cobicrno, no ya d Episcopado y el 
Clero, ^ino todos los creyentes de 
uno y otro sexo. B l catolicismo go-
zó de la necesaria y santa l iber tad , 
y po r ello con s igu ió éx i tos sin par. 
Lms revoluciones.—Al resignar el 
Poder ^ejecutivo el general don Por-
firio D í a z ante el Oonpreso nacional, 
o sea ante el Poder legislativo, el 
d í a 25 de mayo de 1911, Méj ico en-
t r ó en u n pe r íodo de gran anorma-
l idad casi constante, en una era de 
revoluciones, asesinatos pol í t icos , 
guerras civiles y golpes de Estado. 
Desde dicho a ñ o de 1911 hasta aho-
ra, Méj ico h a ' tenido, prescindien-
do de diversos cabeq(illas y otros 
pretendientes del Poder^ a los presi-
dentes Madero (que fué asesinado 
el 22 de febrero de 1913), Huer ta , 
Carranza, O b r e g ó n y Calles, todos 
En l a His tor ia c o n t e m p o r á n e a me-
jicana hay una gran figura que con-
viene (recordar; es l a del general 
don Porfirio Díaz , que por cierto 
•realizó estudios en un Seminario ca-
tólico y siempre fué buen creyente 
y amante de da Iglesia. 
Don Porfirio nac ió en la ciudad 
xle Oaxaca, y pronto se c u m p l i r á un 
rigió de su natalicio. E l joven que 
p re t end ía .ser ec les iás t i co se hizo 
milita.T, y Iha sido uno de los m á s 
famosos generales de sai pafc. Por 
«us prer-l i/nr.H marciales y dotes ido 
gobierno, cmltura, etc., fué elevado 
a 'la presidencia «le -la R e p ú b l i c a el 
28 de noviembre de 1876, y con ex-
cepción del breve per íodo de 1880 a 
1^-1, en que 'fué presidente «1 ge-
neral' don Manueil Gonzá lez , y minis-
mó cil general Díaz, desde el citado 
año 1876 hasta eü 25 ide mayo de '1911, 
m que Tomineió BUS poderes, don 
Porfirio so mantuvo en la m á s a'lta 
^aeistratura de la nac ión , llegan-
do a ser un verdadero dictador tía; 
F*?6*» ^ •que neoesitaba Méjico. 
P genera.] Díaz vino a Europa y fa-
lleció d d ía 2 de jul io de 1915, con 
p a n pesar Üe millares de mejica-
nos. 
La. adminis t ración v la dictadura 
H Sfnéra] Díaz han sido de las 
P.'.onosas que registra la Histo-
: " n t ^ p o r á n e a : grandes progre-
f 8 ^ c m l e s y la cons t rucc ión de 
^rrocarrilos, caminos, puentes, te-
'•grafos, teléfonos, o t e , se anotan-
f du;ha época. E l e j é rc i to ise reor-
«anizó de tal manera que fué mode-
f ? l!l l n ^ n i c c i ó n púb l i ca y la cul-
p a fce (difundieron imucho. ] a i n . 
¿ [ C! (:omer<,io alcanzaron t a l 
íS?a'l r ¡ ' 1}UC Permitieron restau-
•'• la Ha/ienda nacional .y l a de 
í te tados y terr i tor ios de la Fedc-
acion Hubo t a m b i é n una no menos 
F ^ a d a c o ^ c a c i ó n legislativa. Mé-
j ^ / n c r e c i ó ^ ™ * o s del mundo en-
n generaI Díaz se r o d e ó de hom-
ellos generales, con excepc ión del 
s e ñ o r Madero. 
iSon t an recientes los hechos acae-
cidos jdesde e l a ñ o 1911, que ¡nadie 
ignora Jas actuaciones de don Eran-
cisco Madero y de los generales 
Huer ta , - Carranza y O b r e g ó n . Se-
cretario de Estado y del despacho 
del Minis te r io de Guerra y Mar ina 
dturarite da l a d m i n i s t r a c i ó n del gej-
neral don Alvaro O b r e g ó n fué el ge-
neral don Plutarco Elias Calles. Ble-
sudo é s t e (presidente de Ja Repu'-
b l ica ed 7 de ju l io de 1924, t o m ó po-
se s ión de su cargo el d í a 1 de d i -
ciembre de dicho año , y su manda-
to consti tucional expi ra el 30 de no-
viembre de 1928. • 
Desde l a é p o c a de Madero no ha 
habido v e r d a d e r » paz en l a Repú-
blica, y las relaciones de l a Iglesia 
Ca tó l i ca no han venido siendo como 
en el largo pe r íodo del general D íaz . 
Sucesivamente esas relaciones han 
sido cada vez m á s t irantes, y se ha 
llegado al presente momento de dta-
rtlanación de guerra por parte de 
Ja presidencia do l a R e p ú b l i c a y do 
su Gobierno, a los ca tó l i cos y espe-
cialmente al Episcopado y al Clero 
en general. 
Cató l icos .—El censo oficial dol Go-
bierno de 1910, ú l t imo que se cono-
ce en estos dates d i ó un to ta l de 
m á s de 15 millones de ca tó l icos apos-
tól icos romanos, pues l a cifra com-
pleta es de 15.033.176 creyentes ro-
manos. 
No .cati'Vico's.—Aparecen los pro-
testantes de diversas ramas e v a n g é -
licas, budistas (sin duda casi todos 
ellos chinos y japoneses), judios, de 
otras confesiones y Jos ateos, o sea 
declarantes s in culto alguno. E l re-
sumen n u m é r i c o es a s í : 
L o s t u r i s t a s n o r t e a 
En Santillana del Mar y &n 
CcwiHas. 
Fji'óxiiimiaimenitie a l;a,3 ónice menos 
auianto de l¡a m'aíkiinia, y proccA-inte 
de Dlfjbiao y Pasaijes, enféó ayoir el 
aiaicvo y iiiaigniífico tirnraa.íüántico es-
ipaftol K M u n . u e l •Asitiüsin, que, coiuio 
siaiben. niu^imas kvlUiines, kaoe un v ia-
je dio tu-mmo, comidiucicnido a sn bor-
do a ciieanto y pilco die oipuifonitcis, qa-
ipV,';r,;!9¡iais osipaño',|o)3 y iDoirtloameiri-
eanic^. 
lEU bamco qaiedó al'inaiCi.'do ai mue-
l le de Camillliais. 
iPcir lia l ímea dial Ncinte lleg^iron 
33 paiaaijicirios t M «Arruús", que Ymh 
vi'Siiiaidio Mutdciid, l iurgoa y otras oa-
p:lúaCios c 11pa.fiioilais. 
En Las. añidiónos fniaron nociibiiidos 
Jac-ir unía ¡n^KKDanitacWfli del GStob I l o -
li ir'iD, ccumpnciri'.ia por don Goncsaio 
de los R í a s , doin ¡VLamual S. T ú r i y i 
y d-an Riaimán Lav ín del NoNiai. 
Tauníbúlín !9e oiiici'ii;(:inaiban alM M 
pineiaiideintte de lia Fedicmaeiitm die ea-
fíOú'iaid'éB 1-iltPÉB, don Ecluianido P é r e z 
dieíl MicTiimo Hclnrcma; don Raaniiro 
Pé rez ; par di Cáncuflo MiercantiM los 
s e ñ a r e s ISalieir, Gmtiiéim'ez, Oaistillo, 
Roíidán y Mtezqiuiidia. 
• lEai vairiilqs aujtainóvlllie'sí se tra^la-
idMiiiaii lois cxiculiisiiauñidlias a la pre-
oiljiaa vdlllia de Sanutillia.nia, acompa-
ñiad'as die doni Raim í̂ro Pé rez , Lavín. 
detl Novail, P.' Oa/iJvallo, Gonza-lo de 
líos Ríois, P é r e z dél Mol ino Henre-
na, R. Taniaigo,. Mccqoiidia., Rolidán y 
olnas drMiínigiuntíias persoinias. 
E á lia. hiatitniica vidla eír,an eepeira-
ú m par don Jiua/n iCH.aiud:o Güell , 
'cxxnde, del Sairt,, aOicdHidJe, seorct'áirio 
y viairiias coanc^ialleis. 
•Lois rtiuniisttais relconriioixm. tadois los 
d^opaintianienios y cilansíiiios de lia Co-
di&grjaiia, aiirviiánidoiles de g u í a ed oro-
Tota l de los no ca tó l icos . 133.684 ¡ niüfitia de l a Mioaiitaña, don Mateo Es-
L a p o b l a c i ó n to ta l resulta d e | c N « d o S a i m ó n . 
15.166.860 para el a ñ o 1910, qu.c es D e s p u é s nefcoinrieroin las calles, 
eíl censo ú l t i m o conocido, con datos qneidamidia viclnd(aid-c/riamf2nV^ coampila-
de confesiones religiosas. 
Protestantes 
Riudistas 




De otras confesiones 83.343 
Sin culto alguno 25.011 
Ca tó l i cos de Méj ico , 93,13 por 100. 
No ca tó l i cos , 0'87 por 100. 
Puede decirse que hace quince 
afíos, casi toda la poblac ión mejica-
n a e ra (cató]|ica "y l a pj-opoircioln 
n u m é r i c a de los no ca tó l icos era 'n-
sifínificanibe. 
E n el sigoiiente a r t í cu lo veremos 
otras e s t a d í s t i c a s del Catolicismo 
en Méjico que t ienen no menos inte-
r é s generaü. 
Etíuardloi Navarro Salvador 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Si no le e c h a n m a n o . . . 
P e n s a b a n d e j a r e n 
m u c h o s B a n c o s m e -
m o r i a i n g r a t a d e 
M A D R I D , 9 . - i L a P o l i c í a ha dete-
n ido a u i i a banda de estafadores 
que t e n í a n preparado u n s i n n ú m e -
ro de 'estafas a diferentes Bancos 
de provincias. 
Los pr incipales complicados, que 
y a esitán encarcela dos, son Benito 
Castilla y Brau l io Alvarcz. 
Este ú l t i m o , d e s p u é s de haber co-
metido diversas f echor í a s en Cór-
doba y Sevilla, h a b í a marohado" a 
Barcelona para entrevistarse con 
Benito, siendo entonces cuando l a 
P o l i c í a se i n c a u t ó de ellos, a s í co-
m o de documentos y ú t i los que lle-
vaban para realizar sus estafas. 
Los detenidos fueron t r a í d o s a 
M a d r i d donde llegaron esta m a ñ a -
na , pudiendo comprobarse que en-
tre las estafas que t e n í a n prepara-
das h a b í a u n a de 98.687 pesetas a l 
Banco Guipuzcoano de San Sebas-
t i á n ; o t r a de 59.89^ a l Banco His-
pano AmericaiH), de Bilbao; o t ra 
de 59.093 pesetas al Banco Urqn i jo , 
de San S e b a s t i á n ; otra do 55.415 a l 
Banco Hispano Americano, de Za-
ragoza, y otras var ias de menor 
impor tancia . • 
i\a\avvav\AAAaavvvvvv\a^A.\AAAxvvvAA/V\vA/vwvv 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la a'dmínistrat.iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
i . tros servicios. 
cildos de l a viisilta. 
Un vino de honor. 
Miáis taiide fuiclnon iinvitadols los 
exeiarsiionisifias a u n vino de honor 
en los jandáBieB de la espdéndaidia fin-
ca de l^s lExicmas. se ñ o r e s marque-^ 
ses de Bieimaimeji, hiaciendo giaiLan-
llednAmite jois honoirGS líos hijos de 
épatos y pair,tiücuffla|rmiGinite dan Anto-
iifilO'' Oaibirario. 
I>ol9 tuíristiais se d e s h a e í a n en ga-
lianiticis dlogiiois bacila los airis-tócnaíias 
aDoiidlildos. 
En Gcmillas, 
Unía vez tarmúnaido el vino de Uo~ 
noir ccnitiímuajnon los exicuirsioniisifcas' 
su viiQíje a Coonilliais, donde fueron 
recálbidos coai todos los honoire®, lo 
miiamo que en lia luisitéiriica viEa de 
SaimtniUaina ded Mar. 
íEil saiudo de cuanipfliniienito fué 
hecho por el nualrqués de Lamadr id , 
como vii'oe pinosidenite del «Golf Club 
de Oyiamfbirc». 
iDeispués fuieuwi irnviltiadós a, 'al-
tñjomzair. y máls talrdio vii/siitairon cd 
sunituoso pailiaoio dSl anít;rqués de 
ComiiU/as. 
E n la gruta de Allamira. 
Deqpujós del alimuiorzo los turiisitas 
fueron a viiisiitair la giruila de 'Aitá-
mriia, dsiouidhaindlo- abmi •^rfi.cúd.tóiknos 
' ,ÍS .,-!n!ipl,i3í4':' e%)tflGáeiío¿eiS <pe d'e 
1 M ibvjí.Mnia tes d-aha o í P. Cairbiaillo. 
E l trasatlántico «Manuel Arnús», que llegó ayer a nuestro puerto 
conduciendo a los turistas americanos.—Los distinguidos excursio-
nistas admirando los claustros de la Colegiata de Santillana. 
i (Fotos Samót . ) 
A l anocheceir regresaron a la po- ilos'tiiirilstias se' trasladaron, a l Hote l 
htocicn, m u y sait.isfociios de l a ex-
cuirs'iián por lia pniviiincia, de cuyas 
nuainavilllals se h a c í a n eco constanle-
mon/to. 
LÍOS tóriísítias laimieir.LciiniOK sé mos-
tfioibafn aiiioche mmiy aigiranlecid'os a 
las finala ationiaiioaies que f^s fueron" 
dílapoqásiaidials peo" todids y ©spocial-
maníté por ea Oluib Roitiairio, y por 
cil pmesiiiionite de l a F e d e r a c i ó n de 
Bnrtádiadiefé Libres, señoa- P é r e z del 
MxjfliiQO líoiiTOra. 
E n o3 iGran iGasina del 
Sardinero. 
Pnr la noí he se ce]el)iró l a funición 
de glafi'a en honor de los turilsltas, 
en el Gran Casino del Sardinero. 
A l a herniosa fielsrta aludiimos en 
l a sección de sociedad. 
D© regreso. 
Iv] («MapuiéH 'Aímúj-S)) mnpw'i segu-
ramciniLc en l a noicihe de hoy paira 
éü piK'inío de L a Gcrufia, donde re-
cogiará 5 3 excu í^o inMáfs que e s t á n 
visiitando l a proci.osa r e g i ó n gallega. 
Doapoiiés coniii'i'.uarii 'viaje a VáEa-
gíimcíia, poma Gniprendír, desde es-
ki$ ríl?.|s, el vilaje de regmeao a Nue-
\ u Yimk. 
En ei l-intel Real. 
A l a Itogada del1 comneo del Nor te , 
BEiP .aS .LEDO.—CORONAS D E F L O R E S . — Teíéíonfis 7-5S y 7-58. 
E L SEÑOR 
M M ú m M M & tí m 7 üe é r M m 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
V la Bendic en Apostólica, 
Su desconsolada esposa doña Nieves F. Quintana; 
hijos don Julio, don Artemio y d o n v Joaquín; 
hermanos, hermanos políticos y demás fairilia, 
RUEG-AN a sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones, por cuyo favor vivirán 
muy reconocidos. 
i Santander, 10 de agosto de 1926. 
Reiall, donde se hoiapeídain, con pro-
p ó s l o dio cflani)ijiaaisic úé ropa. 
Aillí firárom cumpildiinjejnitados poc 
el áilioailKie d;e í a capirtail, el que por 
'iiá nocíhe; y áomnpiaSÍaido de u i í a Co>-
nniisión de coiniceijafleis, aisisitió a l l ' f e » 
tivaa del Cásimo deil Sairdimero. ; 
lÉfliitire Ida exoui-.giiOiiH'lslas n a r í e -
amari'Cíuñois vienjeari los dl®títoigMÍidoíi 
p i ••••ráatkils müiss J. 'D . I I . " " Me-yíro-
'winiz y AílbeiTit S. • CmoékéiliF; sdaacíéirafli 
(sidliúflnaicV^ties die Efop(afife4, " como Jú 
hian rcflcjiaido en muneirofios e i á -
torfis-;unte® traibajois de Pirénisa. 
Nuolsitiro sfailíüido cóndiial. 
^vi^aa^oA^^iA^'VvvvvvvvwvaAAaAA'Vvvvvrvvvvv 
E q u i v o c a l a c a r r e -
a r a y r e s u í i a n t r e s 
p e r s o n a s h e r i d a s . 
E l vecino de Santander- don JosiSI 
Manuel Pardo, se pre&entó a l pues* 
t " de l a Guard ia c iv i l de Ramales^ 
rnauifostando que a l regresar cení 
su a u t o m ó v i l del pueblo, de Lanas-
tosa (Vizcaya) y a l l l e g a r - a l barr ioi 
denominado L a Pared, se cruzó con' 
otro a u t o m ó v i l que iba en di recció i l 
con t ra r i a y a causa de, qne éste no, 
a p a g ó los focos e léc t r icos y del p o l -
vo que l e v a n t ó , en vez de seguir laJ 
carretera de Cereceda, que era la ' 
.que t r a í a , alucinado por. t a l causa, 
c o n f u n d i ó e l camino y s e -me t ió con 
e l coche por otro vecinal que om-
•palina en aquel punto con l a men-
cionada carretera. 
Po r aquel camino y sit io, clel Haza^ 
regresaban varias personas de inicfi 
r o m e r í a que se celebraba en L a ñ e s -
tosa. 
., Ejl condluictor ddl caobo aíladrió,; 
que hizo sonar l a bocina repetida^ 
vei'ies para que l a gente se aparta sé / 
pero é s t a soiSpecihandiv que por cillí 
no v e n d r í a n i n g ú n a u t o m ó v i l , poi^ 
no ser transi table p a r a esta c l aeó 
de veb ícü los , no lo hizo a s í , atrepe-
l lando a los vecinos B e n j a m í n ü r t i z 
Forre, Tomasa Fuehttes J i m é n e z y, 
.Dolores S á i n z , .de t r e in ta y m ¡ 
vcinto, y vieintíseis a ñ o s de .odad^ 
respec/tivaaneute, casado, el p r i m e r d 
y solteras las segundas. 
Las t res personas resultaron cosni 
contusiones .que fueron calificadaSi 
' po r e l módico t i t u l a r que las ourójf 
ele pKorósitico resellado,. 
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I n f o r m a c i ó n depor t i va . 
L a A s a m b l e a d e C l u b s d e s i g n ó p o r 
F e r m í n S á n c h e z p a r a p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n . 
Los partidos de "golf" en Oyambre.-Otras noticias. 
Lo que fué la r e u n i ó n . 
P r ó x i m a m e n t e a las diez y cuar-
t o de l a m a ñ a n a comenzó el domin-
. gp la Asamblea anual de Clubs de 
fú tbo l . 
E l Comi té estuvo representado por 
3os s eño re s -EUzondo, Argos y Bolí-
var, asistiendo delegaciones de eúa-
" í e n t a y .un entidades. 
Suspendida la sesión por unos 
jninutos, se presentaron dos candida-
turas : una patrocinada por el Comi-
t é , y de la que forman parte los se-i 
ño re s Elizondo y Argos (que iban a, 
la reelección) , Somarriba (don Juan) 
y Lav ín (don Antonio) , y otra que 
votaron el Racing y t o n él otros 
diez y seis Ckibs, compuesta por los 
Aprobadas las .actas se di ó lectu-
r a de Ja Memoria , que se a p r o b ó por 
unanknidad d e s p u é s de convenirse 
en que algunas p e q u e ñ a s dudas sus-
citada-s en cuanto a las gestiones de, 
Sos dir0ctivos se tratasen en el p l in-
t o relacionado con ruegos y pregun-
rta>s, 
iEn honor a la verdad debemos de-
c i r que aparte ta l que otra reticen-
cia y ta i que algún recelillo que po-
co a poico fué d e s v a n e c i é n d o s e , la 
discus ión l levóse en t é r m i n o s de-
gran corrección y mesura. 
;Las das opuestas tendencias. na-J 
r idas de Ha disparidad de cri terio 
r n lo que se relaciona con la mane-' 
ira de constituirse el Comi té , siguen 
m a n t e n i é n d o s e en el seno de los ' 
Ghibs ; pero, por fortuna para to-j 
dos, ya, no del modo enconado y con _ 
e l l apasionamiento de a ñ o s anterio-
i'eiS, s í n t o m a revelador del buen de 
«•eo* que anima a ilos ipreconizadores.': 
y . defensores de uno y otro sistema. í 
: L a Asamblea, tras 'pequeños df-
¡b^tes, a d o p t ó , entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Nombrar , a propuesta del Comi t é , 
lina- Comis ión revisora de cuenta?. 
Ou© e s t a r á integrada por el Racirtg 
Ch>b y el Muriedas, de Ja serie A ; 
' r ^ r cJ Montana Sport y el Radio, de, 
Jp. aor'ie B . y por .eil Sailesiam y c i ' 
D a r i n g , do la serie C. 
'VW'W'vi \ w WA v w v w w w w w v ' w v w a A A Awaa a-v 
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. Que se vaya a una nueva orgahi-i 
su parte económica exclusivamente, 
( ¡uedando en lo sucesivo a cargo de 
% Federaición l a cuest ión adminis-
t r a t iva , y que el Comi té , de acuer-
do con el Colegio, se encargue de 
»lnr forma, p r á c t i c a a esta resoJu-
(¡ión. solicitada por varios Clubs. 
Algunos delegados pidieron que 
las sconsígnaciones pura S e c r e t a r í a 
y T e s o r e r í a .>íé'r1!áUWbrtfasen hasta 
6.000 pesetas, l l egándose en este 
punto a la fórmula conciliatoria de 
qne sólo figuraran en esa part ida 
3.500 pesetas, de ellas 450 para ele-
var hasta 2.250 el sueldo de 1.800 
,<>ue viene disfrutando el oficial de 
iSecre tar ía , y el resto, o sean 1.250, 
para gastes de Tesore r í a . 
T a m b i é n fué aceptada la creación 
de una medalla del M é r i t o , para 
premiar con - ella a los que durante 
cada ejercicio m á s y mejores traba-
jos realicen en favor del deporte. 
A i l legar a la renovac ión del Co-
Jni té , el representante del Unión 
Club , de Ast i l lero , don Gabino C ó -
Imez (que h a b í a dado cuenta clara 
y concisa de sus gestiones en la 
sAsamblea nacional, siendo aproba-
das), tuvo para E L P U E B L O C A N -
T A B R O frases que Je agradecemos 
en eJ alma. Acogiendo e s p o n t á n e a y 
sinceramente Ja idea por nosotros 
üanzada , el. señor G ó m e z propuso 
para la presidencia a nuestro enbra-
ñ a b l e amigo don F e r m í n Sánchez , y 
pid ió , ta l y como en eá ta s columnas 
'Re h a b í a solicitado, que se le votase 
.•independientemente del resto de la 
candidatura, y por acJamación . 
A s í se hizo por todos los concu-
rrentes, sin ninguna clase de ex-
cepciones n i de abstenciones, facul-
t á n d o s e luego al nuevo Comi té pa-
r a que haga llegar hasta el s e ñ o r 
S á n c h e z el u n á n i m e deseo de los 
delegados que l ian acudido a la 
Asamblea. 
F u é asimismo autorizado el Comi-
t é para elegir de su seno a la per-
sona que sustituyese al s e ñ o r Sán-
bhez, caso de que é s t e declinase la 
¡aceptación del cargo, y para que 
procediese a la des ignac ión de un 
ti nevo voc 
señore s Ferragud, Casanueva (don 
Ar tu ro ) , Busch (don Paulino) y Le-
ra . 
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Triunfó la primera de dichas can-
didaturas, obteniendo 23 votos Jos 
señores EJizondo y Argos y 22 los 
señores Lavín y Somarriba. 
Y se dió por terminada la r eun ión 
muy cerca de las tres de la tarde. 
Fermín Sánchez (acepta. 
Fieinímu íSíámiCii&z, cuya tenaz re-
siste nci a .a volvior a viviir la vida 
aaUva dol dapcMe t e n í a toítos los 
«alnaloioros de uíina deoiisión i i iquc-
•hmamitable, h a sido vencido por su 
gmain amior a tos juegos a,l- aire l ibro. 
Ühstin,a'da.inianite se Éégó $] tít)-
miln.go y my-ar a. los reqiivcriimionios 
qme lo hkú.nroai o! ír iñusi^. . le a.) es y 
ili'a.ncüs a«u;:goi>; pero üinioiúhe, y dcs-
pié is ile i m a coai,ver:saiciióii privarla, 
is.:.»isitc«í.i«lu con Un- señoites del HiUfe-
vo Ccwvi'té, Ferruaíai Sáimchez, según 
so ILOS aiEiagiitm-, n.o supo nega. a 
e.\Jiofi|;ac-'.oaiCs que se te (K'rigwui. 
y alirtadtaí-üando. pirofiuüdnjnente Di 
boniolr que le dtepensaipcín los Olubs, 
aneij'<jise oMígado a rvo deseatáir del 
p n : - i i (!;• p'-'.iigiro pama el que aca-
ba de dv^i'.^nú/ii.-c-fe. 
K;'ii:,|, lillas, den ^«¿íñiíin SálH'h,'/. 
pmsidPinito de lia Fed:o;ra:Ciitii regio-
aiail de fi'd.hol. 
A T L E T I S M O 
L a caman.cta. dé é ^ a e d o nos (Udiga 
a dojiair pa.m itófuaftia l a pi ib l icacióu 
Día 4 die agoisto (nicidal plia y han-
d ilcaip).—Pimniio cteL excc^onitiísiimo 
eeñeir conde die (!i"neill. .lugadcireo: 
imairqiuiés de Sainitiu.rce, don Joisté M i t -
ftjinisj don Canias Milíjiani?', den Ga-
l ir i i t l C a r r i l lio, dein jGDBiütdio López 
tavo, Boci-kman, igual ; noveno, De-
l)uschere, igual ; 10, Mucció, igual ; 
11, Montclmans, 6,. 24, 50; 12, Par-
mentier, i g u a l ; 13, B a r r u e t a b e ñ a , 
i g u a l ; 14, Artaza, igual1; 15, Mon-
té i s , en 6, 27, 21 ; 16 Souchard,' en 
6, 31, 03; 17, Leblanc, igual t i e m p o ; 
18, Ma t ton , en 6, 31, 50; 19, Juan de 
Juan, i g u a l ; 20, Otero, en 6, 32, 45 ; 
21, G u t i é r r e z , en 6, 34, 20; 22, Te-
qui , en 6, 43, 03; 23, Vallejo, en 6, 
50, 28. 
Por haberse sentido enfermo í̂ e 
re t i ró en la cuesta de Sollube el co-
rredor Dosche. 
L a clasificación general que ha 
delci minado la Vuelta al P a í s Vas-
E C O S D E S O C I E D A D 
SciTít, don Pediro Samií uirenaut, don í co ha sido la siguiente: 
aaeión del Colegio de Arb i t ros , en! do l a r e s e ñ a de las p r M á s de aitje-
tH:\mo V::! ;!k\'0 ! &\ domingo. 
REMO 
Regata para aficionados. 
•Como aaTUaic-itóimo.s oipimií unanieu--
1o, oMla t'nrdj, u l a . IJJfó, so vori/i-
:'- ptfori •T.'I ptm b.a de La nesíi-
ta de •l.i!:(::.iT?B-as a íréÁo, que íripu-
larán y potroncarán aricionados. 
¡Bduiardo Benj nanea, don L n i s Cbá-
Vscriii, diin. José Uwvrr.a, dete Luí-s 
Aciania, dual" Javiioir Ai|.!in.a y dan Lu;.3 
HiGfri;i:inías. Ganaditr, don FPCÍX Sosa-
turermiuí . 
D:ia 5 (•caanpieici.'i.aitiO i^Él^il I , ' i*y; 
72 aigiujcirois).—Rreuniio de l a íSocie-a 
dad; Jugaid'tanclí'.: don Lu i s Chávcirni, 
doai' Luis A i ama, don Lulis H e M ¿üíaíS, 
don JíapréCi? Amama, dion José Vívlle- j 
jo , mninquís de Cérdo^ia, don Fél ix i 
Ser.ütaxcinarat, den' Olaiudio López 
Scrl y donf José Ibi'.i i.a. 
G a n ó don José Vallejo, liras r eñ i -
dla luioba con, el exicelicmitie jugia.dor 
y tljiinipieón de F|r.piañia, don i.'.iií-
GÚávaim', pcir lia pequiieña dlíoxeai-
cia do dos puntos en 72 agujoros. 
D í a 7 (leitfietóc, en. dos días).—íBre-
uiáo del exco'ieai.tíisiiuo sellar mair-
q'ués de Laiiimtlirad. Jngiadoras: don 
IJUÍS CbávaiT,! i , don* Lu i s Anona, don 
Luis HoiTOriias, don José VasU'fijo, 
doiiw Javici- Ai-aiiii;i, dan Claudio Lo-
])ez Seirlí, nuairqués do Córdoba , den 
Jjuiis Mcdúna, don Jolaé ibartra. don 
Fé.';¡x Sciiiitaiacntiiut y don Lduairdo 
Denjuniea. 
Ca.nó dbá l i O llv«|-iaa, oca u n 
totail de 62 galjjes nietos. 
* * * 
AicitiualVinente se osjlá jngi:.in,dio el 
eaanpeoaiato de señoinais, ê n el que 
toanan painte Miercedclsi Lópoz Sor í . 
MI iría Fcinjlia Scirlí, 1 ^ duqn.osa de: 
l a ViieitiCiiTáa.i AiiiiaJÍdia Lúpez D ó r i g a y 
MaainLPjia Fi-cnnaza. 
I.a kiclua o=;íá (»<: (ro. Maaiupili.j Jí*-
ccirúaaia y AaiVv'';:! L6p^z ÚóáügQ., ex 
eainupcona do F s p a ñ a . 
E l n i i íifi? i» 1 tí ul H i 13 Oyaaubre 
se ve nmjiüvi'lis l..s díais en que 
se celdwam l m panti.ilos. 
Primero. Frantz, en 27 horas, 13 
minutos y 59 segundos; segundo, 
Bottechia, en 27, 19, 38 ; tercero. Fon-
tan, en 27, 22, 38; cuarto Delbeke, 
y quinto Omer Huysse. 
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A la acción de Ü R O S O L V I N A no 
hay reuma que resista. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
(POR TELÉFONO) 
L a tercera Vuelt.a al Pa,is Vasco 
B I L B A O , 9.—Ayer a las doce de 
la m a ñ a n a , salieron do^ San Sebas-
t i á n , frente aJ domicil io de la Real 
C a m p o s d e l M a l e c ó n 
( TP O R R Eí L A V 13 O A ) 
Grandes partidos de fútbol para los próximos días 15 y 17 
, del actual, entre los potentes etiuipos 
0. Deprllva M M de Giióii y Real Sociedad Gimáslíca 
A las C I N C O Y M E D I A de la tarde. 
i 
L a segunda prueha tienidrá lugar 
eíl jueves, unía hora j p á s talrde. 
Se dlapuitairáai dos gsgeíüíos: el p r i -
ipéro, cc^)a áei Real^XIIub de Re-
gato/s' y ca-tarce raodallíiis, y el ss-
guiiiitlo, oaítorce inediíullais. 
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G O L F 
Los campeonatos en el campo 
tía Oyam»jre. 
'Qr.griinilíaidiiia pdr al «Real, Golí 
QLub die Oyaiinbine», y en el lEGinrno-
BO andnip.0 que osla ar is to icrá t ica So 
o í e d a d poseie .orí" eámfflláfs, se. vi-
nien jugando, a ptanttÉr del d í a 3 de! 
¿anrEenite, unas' inagnificc'.s parliido.-
d? goí2f) en los que tomiaoi paine'cu-
niocildísiunais porsunas. 
IEl [iíÉtaer tifia (coníufa bogo y lian-
dic-ap) se d-j|>puitairü-n un jireji i io d í l 
excejomtís'iimo señeir duqaie de AVu-.i, 
leus jugiadeu-as saignienitos: 
iDuqiiio del Ameo, inarqnó,;- de P.£8C5-
dion. Q&MMÍO C.üouis, don G^ÍTM CSL-
nrilllo, nuaaiquiés de d/rdolLa. doti 
f l iu i i s Uiáv¡:¡inr,¡, don Lu-ií5 Ara^na, don 
Jüv ior Arama, don L m s HfimcarláSi 
don Jcisá üa l le jo , don Cboidio i.ó-
ipez Seii't, don Eduardo Bcihjuiinea, 
doin Pétóx Sanreriiaiuit y- don José 
11 firtÍHa. 
Cri.i!'. l i r i l ' i Mit.?in;&nitie . el novel j u -
I gidClP dooi GliaiUidjio Lópiez Sert.. 
T 
T e a t r o F e r e d L a . 
E l J v i e v e s 1̂ 3 de agosto 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E 
C A R M E N D I A Z 
E S T R E N O d e l a c o m e d i á i t a l i a n a e n i r e s a c t o s , t r a d u -
c i d a p o r G ó m e z H i d a l g o , 
U n a c o m e d i a p a r a c a s a d a s 
OTTTTAOA, 3 •pesetas 
Sociedad, los corredores que h a b í a n 
de part icipar en la ú l t ima etapa d:-. 
l a Vuelta al P a í s Vasco. 
Los^ corredores part ieron a un t ren 
normal, no in i c i ándose los despegues 
hasta Lequeit io. 
A l control de Bermeo llegaron con 
escasas diferencias, poco antes de 
las cinco de la tarde. En la citada 
v i l l a v izca ína hicieron los corredores 
su aprovisionamiento y puede decir-
lo que inmediatamente comenzó th 
batalla. Bottechia i n t e n t ó varias ve 
ees realizar la escapada, pero no pu-
do lograrlo, pues Frantz se le pega-
ba a l a rueda y malogralm su inten-
to . Los primeros demarrages de 
Bottechia disgregaron el pelotón 
quedando en cabeza trece corredo-
res y quedando los d e m á s bastante 
íi lejados. 
En la cuesta de Sellupe, Botte-
chia sufrió una ca ída y pe rd ió el con-
tacto con los primeros. Esto es ha-
bilidosamente aprovechado por Franz 
para escaparse, seguido ú n i c a m e n t e 
de Omer Hnysse y ambos sin ser 
alcanzados m á s llegan a la meta es-
tablecida en el ve lódromo de Ibaion-
do, a las seis y cuarto de la tarde. 
La clasificación de la etapa ha si-
do da siguiente. 
Primero, Frantz, en 6 horas, 14 m i -
nutos y 9 segundo^; segundo Omer 
Huysse, a un la rgo : tercero. Del-
hecke, en G horas, 18 minutos, 58 
segundos ; cuarto Debaecks, i g u a l ; 
quinto Piccin, igual ; sexto, Fontan, 
igual ; s ép t imo Bottechia, igual ; oc-
Día 9: 
í n t a r k i r , seirie- F , a 68,80; E y D, 
G8,!)0; í y B, 69; A. 68,85, y G y H , 
a G9. 
E a t e m w Oplairti'dia), 82,50-
Aimartizatóo 1920, ser íes F , E y C, 
92; B y A, 92,55, y 1917, 92. 
Tosaro!» enero, 102. 
Idem fabireim, 101,70. 
Idem 15 aibrail, 102. 
Idem jun'io, 102,25. 
hiioni 8 aíljinil!, 102. 
Cédmlias Danoo HiipiOitooariio 4 por 
100, 90,50. 
idom 5 par 100, 99,90. 
Idnn 6 por ICO, 107,50. 
Acciones: 
Banco do Es-paña, 622. 
Étettico dSLZ. Río de l a Plata, 53. 
Tahacos, 200. 
Azuciairetna (iprieíamuties), 95,50. 
ídiéira (o 'Kl teor ías) , 33. 
\ \ y m \ ¿ e , 422,50. 
Oosigarionts: 
AÍIH1;mitos, piiianero, 310,50. 
RíqWmto, 6 par 100. 99.75. 
Ttunigieir la. Pez, 96,65. 
H-ildirn.V.éc-.lu-iloa Espafnjla, Q poir 100, 
a 95,50. — 






Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A B 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
A B I L I O L O P E Z 
Especialista en Ciragía F Medicina 
de la mujer. 
Consiiífa de 12 a 2 y de 4 a 0.^ 
nvrvr>n. r. r0 - r ^ r j V o v n r** 
totcinlc-'r (pailkla), 68,65. 
AiñKíiní.Lz'abJo 1930H«aajtB« !•.:), 
Idm) VM7 (paníLda), 92,.30. 





Ncrto, primona, 71.5!). 
Idem 0 por 100. 102,65- . 
^©tüff'iias, prinnera, 67,75.: 
A-Vcastfo®, .p<r"lm©ra, 65,65. 
Idem Á pOET lOd, 1(:2.15. 
Píiamoos ( % r ¿ s ) , r-',20. 
Lo! 31,83. 
1)''.'.;i.r. \% 6,5475. 
Fnia.iK-os siii/.ojs, 12,680. 
F/DíMlioOS beílyais. 18,20. 
Liras , 22,15. 
B I L B A O 
Acciones: 
Bainco HiiSpano-Aaniarieano, 152,50. 
DancM) EigpiaMói del Rio dio La P lá -
tja. 50. 
Niaviwi'a Sida y Aznair, 735. 
U.nrión, Ria?ii¡rw.ina. Iv-pafHUla, 163. ' 
Urnióii Lsitóiñala de E.xplosh o;:, 
295, vitejias. 
Obligaciones: 
IRdiroeléctu k'a Ibúrica, 6 por 100, 
1925; 9i);25. 
C^Q^muidR'iriil Na.vail, 5 y im-edlo 
pcir 100, !)2.7r.. 
S A N T A N D E R 
rritiCiriícir i pnv 10-0, a 69 por 100; pe-
flotais 20,000. 
AuxioitifciaiaMe 1920. a 92,70 por 100; 
posadas 12.000. 
TiCSOifiGna onciio, a 101,65 por 100; pe-
«oíin« 7.0(M). 
<!( M̂ nVis i por 100, a 89,50 por 100; 
peasilia* 7.500. 
'I'nai.s:íjtil:án|íücais, 5 y medio, noviem-
bniei a 93,50 por 100; paaelaa 10.000. 
ídmi 1922 . 6 por 100, a 102,50 por 
100; p e s ó l a s 15.000. 
(:ail)OZ<)n-l;!ia.n¡es, .pniuneira, a 74 por 
100; paselias 12.500. 
Vndaliuces, 3 por 100 fijo, a 61 por 
100; insolas 25.000. 
nohadil iaf . a 75,15 por 100: p é s a l a s 
17.500. 
Saniliaindfir-Ca.liozón, primeria, a 73 
Sai¡11 andorga Calsezón, pr in ie r t i , a 
73.60 p.ir 100;: pescta.s 5 . 500 . 
¡ l i m ó n FAéciiirlica, 6 poa- dOO; a 102 
par 100; pesetas 11.000. 
D e s p u é s de la corrida so anima-
ron extraordinariainonte el Hotel 
Real, el Casino y el Tennis. 
E l Tennis se v ió honrado con l a 
presencia de S. A. R. el p r í n c i p e de 
Astur ias , quien se in t e re só por Ja 
mancha del campeonato. 
# * * 
Kn estos d í a s de corridas se l ian 
lucido elegantes manti-Uas. y capr i -
chosos mantones. Hemos visto en 
lo- toros gran nún ie ro de mucha-
chas honitas luciendo las c l á s i ca s 
prendas e s p a ñ o l a s que m a n t ó n y 
mant i l la se l laman. Hemos visto d i -
versidad de mantones. Desde e l i^e-
gre con flores blancas hasta el 
hianco de encendidas flores rojas. 
H a sido u n a revista de mantones. 
fVVVVA/VVVA/V\̂ ^VVA'VVVV\AA/VVV\A/VVA/V\A'VVVVVVVA/V 
Exquisitos bombónos, MARY 
'VVV\\aVVVVVV\AMA'VVatyVVVVVVVVt\^ 
Las peinetas han sostenido lu jo-
sas mant i l las , diversas todas y to-
das e l e g a n t í s i m a s . Los trajes diver-
sos t a m b i é n . Las m a n ó l a s , eso sí, 
todas g u a p í s i m a s . 
Oid los nombres: María . Vic tor ia , 
M a r í a del Carmen y Ju l ia Maura , 
Rosario Pombo Quintanal , A n a Ma-
r í a de los R í o s Caller, Isabel López 
Dór iga , Asunc ión P é r e z Her re ra y 
Teresa Pombo y Roiz de l a Par ra . 
E l corte del pelo a lo «garconne» 
no ha qui tado por lo que ve oca-
sión de l u c i r la m a n t i l l a con peine-
ta alta. Claro es que con el pelo a 
lo «garconne» no es tan fácil colo-
carse l a peineta. Pero todo es cues-
t ión de ingenio y l a mujer boni ta 
siempre es ingeniosa. Por algo es 
bonita. 
(tVVVVOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VWVW 
PasteJería fina, MARY. Muelle, 15 
avvvwvvv\^vvvvvvv\vv\vvvvvvvi/vavvA.A.vv\^'vv 
U n a l i n d a amiga m í a me contó 
en c ier ta ocas ión no m u y lejana a l -
gunos detalles del p r imer d í a que 
l u c i ó man t i l l a con peineta a l ta des-
p u é s de haberse cortado el pelo a 
10 «yarr'onno)«. L a presente c r ó n i c a 
r e s u l t a r í a m u y larga. Dejaremos «el 
relato de la m a n t i l l a » para otro 
d í a . 
• * * 
Estos d í a s en las fiestas de socie-
dad hemos visto a algunos art is-
tas que, unos de paso, otros pasan-
do una temporada, se ha l l an en 
Santander. 
E n l a verbena del Hotel Real v i -
mos a Raquel Meller, l a exquisita 
cancionista y eminente ar t i s ta del 
teatro del silencio. En la a r i s t o c r á -
tica kermesse que el pasado viernes 
so celebró en «Villa R i t a» vimos a 
Migue l Fleta, a Sámchez Me j í a s y 
al Niño de l a Palma. En el Tennis 
el domingo volvimos a ver a M i -
guel Fleta quie e s t á de .paso en San-
tander, pues va a embarcarse con 
rumbo a A m é r i c a . 
rvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\A.\Vt\AA^ 
Bodas y bautizos, ?/!ARY. Muelle, 15 
fVVV\VVVVV\\aVVVVAAAAaAA\VVVVVVVVVVV\^\A^VVV 
Y ahora que hablamos de Fleta 
se nos ocurre que viene como ani-
llo a l dedo l a nunca obligada pre-
gunta : ¿ P o r q u é no ha de dar Fleta 
un concierto en Santander antes 
de embarcarse para ol Nuevo inun-
do? E l eminente tenor y los empre-
sarios santanderinos tienen la pa-
labra . 
* w * 
Entre la dis t inguida concm-rencia 
que a n i m ó el Tennis el domingo 
recordamos los nombres siguientes: 
S e ñ o r a s duquesa de Santa Elena', 
condesa de l a Mortera , baronesa de 
Vell i , marquesa de l a Frontera , 
marquesa del Pobrero, manquesa 
del Albalcín, . m.arqluesa dfa Casa 
Mena, Corral , Pombo (don Gabriel, 
don Caiyo, don José y don Feman-
do). Garnica, Nardiz, González de 
la Tor r re , G a r c í a de los Ríos , Mu-
ñoz Bol ín , Quintana, Mazarrasa, 
P e ñ a , Secad es, Quijano, Bernardo 
de Qui rós , Meado, Hiera, P é r e z del 
Mol ino Herrera (don K d i í ' u d o ) , 
López D ó r i g a (don Femando, don 
Fél ix y don Al lie r i o ) , Pombo Ouin-
l a n a l (don Ca¡yo), P é r e z Eizagui-
rre (don Angel) , Botín (don Rafael) , 
Cobo, Gómez Acebo, Lav ín del No-
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA-TOBIA GENERE 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a s» 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 Al Y DEBA 8 
Cuesta de Garmendia, número 1 
Principal derecha. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
í l m m dg Jesús US maniiMo, 14 
Teléfono 10-47 
de enfemiedades de ía P i £ L , VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
«n Méndez Núñaz, 7, segundo 
val , Blanco Herrera, viuda de Va 
leozuieia, ÜCTCIIO, Tonres Polan:c0' 
( i r i nda , Agu i r r e Bustarnante, g ' 
trada, Ruiz San Emeterio, L o m w 
Hontoria ' , Sarabia, Guerra, Cafetó 
rn, Pornbo (don Carlos), Gutiérr * 
Cedac ín , Bonet, Ca lde rón , Del Caí* 
[MI. Pereda Castro, Hiera, 
Soiioritas de Maura , Pombo QUÍJ, 
tanal , Cabrero, marquesita d e ^ m " 
ta Fe de Guardiola, Celia [ i w J 
G a r c í a de los Ríos , Lastra, F-strada' 
Hiera Cí imino, Par ra , López m 
C e d r ó n , Puente y T e r á n , Mazarra-
sa, Garnica, Quintana, Botín, Q | 
mez Acebo, Oliver, Gallardo, Sara 
bia. Mora, Velenzuela, Torres, 
r í n . Ga rc í a , Pereda, Mnñoz, ZOTA 
lia , Corjciho, Pelayo, Ponnbo Cortj 
g ü e r a , A^izmendi , Ró iz de la Parí;, 
A r i t ió , Mazaráegos , Ponnbo y 
de l a Parra , Colina, Bonet, Cani¡. 
no, Fuensanta, J a g ó n , Aguirre Ca 
lleja, Pelayo, P é r e z Sanjurjo, 
re?. Herrera , S a r á c h a g a , Ruano 
Poza«, Bustamante, Agüero , Zorri'. 
Jla Polanco, Maza, Campuzaiio 
Sá inz , Corral , Gandaril las, Fernán' 
diez Ck{, W i U m W ^ a , 
Hoyos, Jado, Argü-edles y Pellón. 
Anoclie se ce lebró m í a gran fu,,, 
ción de gala en el Gran Casino $ 
Sardinero con asistencia de los fy. 
yes y en ¡honor de las turistas ame. 
ricanos del «Manue l Arnús». 
fiesta r e su l t ó de una g r an brillantez. 
D u r ó hasta altas horas de la I Q | 
d rugad a. 
Por carecer de espacio^ aplazamos 
hasta m a ñ a n a el hacer crónica de 
la fiesta de anoche en el Gran Ca. 
sino del Sardinero. 
Ramiro de CASTILLA. 
Un baile. 
En 9J Hotel Real se ce'lebrará «I 
jueves, 19, a las diez y media de la 
noche, el baile anual organizado 
con el fin .de recaudar fondos para 
la cueva do A;l,tamira. A este 
baile a s i s t i r á n Sus Majestades y 
Altezns Reales. , 
Las tarjetas ¡podrán adiq¡ui.rirso 
desde hoy en el ITotol Real y en el 
campo de Tennis. ' 
K'VVVVV'VVVVVVV\a^VVVWlAA^A^l<VV>\VV\a^A^VV 
En el GRAN H O T E L de Solares to-
dos los días «the dansant». como en 
los grandes hoteles de España. 
L a verbena del «tennis» en 
Renedo. 
Y a e s t á organizada la verbens! 
'del Tennis que todos los nfíos se 
celebra en el pintoresco' pueblo dé 
Renedo de P i é l a g o s . 
Pasaido m a ñ a n a , jueves, es el día 
s e ñ a l a d o para l a ce lebrac ión de es-
ta verbena, que seguramente real-
z a r á n con su hermosura y con su 
sana áDiegría las en¡'cantadoras 
venes de l a buena sociedad santan-
derina, a las que se u n i r á n las do 
la: ciudad de Torrelavega y pue-
blos comarcanos, a s í como las de 
l i colonia forastera. 
El alcalde de Madrid. 
Procedente de Oviedo, a {^nrte 
fué para hacer entrega del bastón 
óc mando que le regalaba el Avun-
taaniento de Madr id a l gobernador 
c iv i l don Santiago Fuentes Pila, 
llegó el domingo a Santander el al-
calde de l a v i l l a y corte señor conde 
de Vallellano. 
Esto dis t inguido seño r permane-
ció algunas horas en el Hotel Real, 
saliendo d e s p u é s .para Madrid . 
Viajes. 
Hemos. tenido el gusto de saV 
dar a nuestro m u y querido amigo 
el notable periodista Antonio Aro-
(•nía, que ha llegado procedente de 
Bilbacr. 
— T a m b i é n hemos saludado al ex-
celente c o m p a ñ e r o y amig^ , V1^ 
tigioso informador gráfico de 
«A B C», don Julio Duque, que ,ia 
llegado en u n i ó n de su respetable 
esposa. 
Aficionados a la fotografía. 
ILa cpsa E. P é r e z del Mol ino (S. A'' 
ha amipUitóido suis Labdrajtorios íotü' 
giráificos con todos los aded'antos ^o* 
dlemois. 
L n i c a casa que entrega los ^ 
bajos el mismo día. de eneargacloí. 
Especialidad ert ampliaciones 
itadalaJ en color. 
Dr. G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A 8 U R I N A R I A S 
Consulta: de \ l l a 1 y de' 4 » 6 
PESO.g . -TeIé /ono6-oO, ¿ 
D r . 3 o s é e o r t i g n e n 
i 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1, PRIMBB0 
T E L E F O N O 9-15 ^ 
D R . B A R O N 
s m m m i u h y ORTOPÉDISI 
ÍRAYOS X 
OONSUI/TA DE 11 Á 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinprnn. fíHf^'Oipril i>fluj/«""dn. • 
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Ĵ n el Campo de Tennis. 
l o s i n t e r e s a n t e s p a r 
g a d o s 
¿M el Tennis. 
ERien suipoiuamos nosotros que el 
.nm n-o, empezando los partidos 
S ú é s c l e l a corrida, no iba a que-
f ; tiempo suficiente para jugarse 
£ S u e n t r o s . . A pesar de todo, 
^ n d o el «tennis» tomó el a f e c t o 
22 suele adqu i r i r d e s p u é s de lo^ 
Z o s con abundancia exagerada de 
^ ' s bonHas, comenzó a jugarse 
t encuentro,-por cierto de g ran 
•niportancia. en el que con tend íe -
L la s e ñ o r a de Fleischner y Jo-
^fina Gomar contra Teresa Pom-
l : v Carmen M a r í n . Desde el co-
Lenzo pudo admirarse el «revés., 
tan magnífi-co que posee l a s e ñ o r a 
1,P Eleiscfiner, y del que puede cíe-
nse que constituye su m á s pres-
cindiDle ataque.- Josefina Gomar 
AU2 empozó actuando do «red» i n -
tervino poco, debido a que el juego. 
I hac ían tanto Teresa Pombo co-
L carmen Mar ín , lo m á s a t r á s po-
sible, evitando la raqueta 'de Jose-
fina que tan magníf icos tantos con-
sigue cuando intercepta una juga-
da en la malla. Pero la noche, po-
co a poco, íbase echando encima y 
por consiguiente la pelota ,so ve ía 
% Con grandes dificultados; do a h í 
que abordasen suspender el par t ido 
para continuarlo ayer lun^s, ennn-
dc ten ían por ambas partes u n 
«sets» gaaiado. 
COÑAO UDALLA :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
V̂VVVVVVVVA.\VV\VV\A/VVVVUVWV'A.\VVVVVV'AÂ  
A pesar de esto, de común acuex-
do, anularon lo jugado el domingo, 
y ayer a las once comenzarn el par-
tido de nuevo. 
El pr imer «serts» fué ganado con 
relativa facilidad por las hermanas 
Gomar por 6/0. Pero en el segun-
de Teresa Pombo y Carmen M a r í n , 
ce afianzaron de' t a l forma, que su 
juego fué dominador, colocando 
magníficas jugadas y ganando el 
«sets.. por 6/1. En el de desempate 
sucedió algo parecido; desde el 
.principio ganaron la ventaja, y su-
pieron defenderla de ta l forma que 
obtuvieron el t r iunfo del tercer 
«sets» y del part ido, quedando é s t e 
con un resuljtado a su favor de 0/6 
fi/l y 0/2. Adv ié r t a se el contraste de 
esta puntuaioión. 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Casilda y Antonio G. Acebo ven-
ten a Guadalupe Pombo y Vicente 
G Acebo por 6/3, 5/7 y 6/2. E l par-' 
tido tuvo momentos m u y interesan-
tes, aunque creemos que pudo ser 
mejor. 
En «dobfles» de c^baEeros Asta-
buruaga y Antonio Gómez Acebo 
ganan a Marín y Torres por 6/2, 6/3. 
• En individuales d e - s e ñ o r a s , Jose-
fina Gomar gana a Casilda G. Ace-
bo por 8/6, 6/4, y l a s e ñ o r a de Es-
trada gana a Guadalupe Pombo por 
6/1,. 6/3. 
¡Sus Altezas Reales las infantas 
de ñ a Beatriz y d o ñ a Cos t ina con-
tendieron con la duquesa de Santo-
ñ a y la condesa de l a Maza. El p r i -
mer «sets» fué ganado por las in -
fantas que cada d í a van haciendo 
mejor juego; el segundo, fué obte-
nido por l a duquesa de S a n t o ñ a y 
l a condesa de l a Maza, y el tercero, 
tuvo que ser suspendido por ser y a 
muy tardo y haber por consiguien-
te falta de luz, cuando las ganado-
ras del segundo, t e n í a n un resul-
tado favorable de 4/2. 
Hoy, a las siete se t e r m i n a r á osle 
interesante encuentro que fué p í e -
senciado por Sus Majestades los 
Reyes don Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a 
y sus augustos hijos el p r í n c i p e de 
Asturias y los infantes don Jaime, 
don Juan y don Gonzalo, y perso-
nas de su sóqudto. 
A d e m á s hoy t a m b i é n c o m e n z a r á n 
ía jugarse los finales do las diver-
sas ca tegor í a s , ^que como es de es-
perar han de resultar m u y intere-
santes. 
J . M. 
Partidos que se jugarán hoy. 
A las cuatro: 
Walter Meado contra Francisco 
M a r í n . 
GuUli&nmo Parra; contra J. Ca-
brero1. 
Fernando Torres contra Rafael 
Bernaldo de Qui rós . 
«VVXVVVVVV\'V%VV/WVVVVVVVVVA W \ "WVVWW'VVVVVV 
COÑAC U D A L L A :•: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
AA/tAAA/\VVVVVtVVVV\AAAA.\AAAAVVV\\'VVVtVVVVVVV 
A las cin|co: 
Josefina Gomar contra s e ñ o r a de 
Estrada. . 
Guadalupe Pombo-Virg in ia Pa r r a 
contra marquiesa d.e Santa Fe-Tere-
sa Poanbo. < 
M a r q u é s de Alba ic in contra Igna-
cio Fuster. 
Alfredio Kollet [contra Gonza!<i) 
Creus, 
i ^ . las seis: 
F i n a l del doble campeonato: Ra-
m ó n M u ñ o z y J. Muñoz contra As-» 
l ab imiaga y A. G. Acebo. 
Marcel ino Bot íñ contra J o a q u í n 
Moade 
Casildal Gómez Acebo contra Ga-
brie la Maura . 
\a/WVVVWVVVVVVVVV\A«.'VVWVV\VVVW 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
l /i'VVV\VVAVVVV\AA/V\A/VVVVVV\A/VVVVVVVl/VVVVVVVVV 
A las siete: 
Casilda G. Acebo y A. G. AiOebo 
contra Josefina Gomar y J. Muñoz . 
T e r m i n a c i ó n dol par t ido S. A. R. 
infanta d o ñ a Rcatri-z y S. A. R. i n -
fanta d o ñ a Cris t ina contra duque-
sa de S a n t o ñ a y condesa de l a 
Maza. 
MARTES, 10 DE AGOSTO 
A las seis de la tarde. 
jjigAILE^RQUESTA MARCHETTi 
A las seis y tres cuartos: L a comedia 
en tre» actos, 
Fín d8 fiests.-CANDIDA SUAREẐ  
A las diez y tres cuartos: L a come-
««a en tres actos. 
El madrigal de la cumbre 
AJgodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í c u l o s de goma 
para uso higiénico medicünal . 
Bragueros, Fajas, Medias. C i r u g í a 
y mobi l ia r io cl ínico. 
E. PEREZ D E L M O L I N O S. A . 
Calle C o m p a ñ í a , 3 y 5 
/VVVWVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVWWV^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n Ta coarte, despaiés de recibía- los 
•Síanitas Sadnannentoig, ha dejado de 
exMalr el que f u é niueellirio queirldo y 
i ie iSjpeta ible amuiigo dloin Nés to r 'Escola 
Manso. 
Lia, triteftíiainm ncxtiiciia, ail ser cono-
ci'dia eji e s t a oiiudiad, c a u s ó pa 'o fun-
do s e ü i l í i k m i i a n t o , y a que el dflíuintg 
K-fNnr coinitiaiba e n .Samitandcii' con 
Enu'obois y b u e n o s aaniigos. 
D<jai Ñiél?itar Escolia Mamiso f u ó al-
to emiplltodo de l a ü a s a d e n u e s t r o 
q n o v R l o y mGlsip'eita.biie aaniigo dion 
Edua.ndo Pánez d,3l Mortino, dundo 
llevó a cabo unía Ilaibar monii t íshna, 
m u y enicoimiiiaidia. 
>K] señor Ei.-ooto, que osltiaba j u -
báíiaido, rasüdilenido en Madir.id. fué 
«ai. cabial!loro ejcanjpllair, cariitiati.vo y 
bondadoiso, ckxttaidiq de exqursit-as cua-
liiidadds que te hic ioron caiptiaii'se i n -
luuunietnalblies siünipatiais y aimiisliadles. 
iDioscanipeñó eil cairgo de tesarero' 
de l a Muit:u'ai'.idiad' Moiuaieta de cHa 
oa,pi'ltalI, meirecLün.dio el aipiauso SÍÍII-
0010 die los sack í s di? eisitia siattipíUica 
Soicilodiad banióñca, pdr oí ext/naonidi-
lilarip cedo can que llevó a cabo su 
ccuneltido. 
•Dcscanise on paz o] d i í u á i i f o so-ivv, 
cpiü f u é modeliio fie cspcMso^ y de pa-
dhos. 
A su dcfsfdántsófiaidia ospioisa dioñia Nie-
vas F. Ouiinitainia; Mjos dn,n JUIJÍM, 
dcin AintamiLo y don Joiaqiuín; beinma-
riO'S y domáis flann-üüRircs enviiamcs 
niuic|:i!iro aEncicrro píi-licne, í?©sÓÓinid<)J 
3r2i3 ci.-''3,..'iaini.T rn-.Vji'iaici 'in pai.-'a so-
bmetllievair l a deisconso'.iadoira dlésgra-
c'w que llaiian. 
Consulta de enfermedades de los 
n iños y Medicina general, a cargo de 
Módico de la- Beneficencia municipal 
de Madr id . E x interno de la provin-
cial . , 
Hocas: de 4 a 6 .—HOTEL U B I E E -
N A . Méndez -Núñez , 8. 
ABOGADO 
Procurador de los Tr ibunales . 
VELASCO, l l . - S A N T A N T) E R ¡ 
CONSULTORIO 
EN ENFEK1VIEDADES DE LOS NINOB 
MEDÍCINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CÍRÜ6ÍA ORTOPÉDICA 
. A cartro de loa especialistas 
Jesús Midi, ÍDiio N. Rimy Federico GebaOoi 
Consulta da tres a clnco.-San í rancisco. 33.1.0 
ICO 1/ 
S e h a n p u b l i c a d o l a s b a s e s d e 
c r e a c i ó n d e a n a C o m i s i ó n h i s p a -
n o - m e j i c a n a , q u e i n t e r v e n d r á e n 
e a m b o s p a í s e 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
3 2 , í . 0 derecha. 
Combinac ión de gobernadores. 
M A D R I D , 9.—La «Gace ta» de 
ayer domingo publica los siguientes 
Realks decretos de la Presidencia 
del Consejo de minis t ros : 
Admit iendo la dimis ión que del 
cargo de gobernador c iv i l ds la pro-
vincia de Alava ha presentado don 
Antonio T o m á s H e r n á n d e z y Mar-
t í n e z de Pinil los. 
Idem de la provincia de Albacete 
don Alfonso La ra y Mena. 
Idem de la provincia de Cádiz don 
J o s é Salas y Vaca. 
Idem de la provincia de Canarias 
don Domingo V i l l a r Grangel. 
Idem de la provincia de C a s t é ; 
llón don Juan Barco Cosme. 
Idem de la provincia do Huelva 
don J o s é Andrade-Chinchi l la . 
Idem de la provincia de L o g r o ñ o 
don Ignacio Gonzá lez Careaga. 
Idem de la provincia de Teruel 
don Sabas Alfaro Zarabozo. 
Idem de la provincia de Vallado-
l i d don Pablo Verdeguer Comes. 
Idem de la provincia de Zamora 
don Pal^o D a r á n y P é r e z . 
Nombrando gobernador c ivi l de la 
provincia de Alava a don Ladislao 
Amézola y Aspizúa . 
Idem de la de Albacete a don V i -
cente Rodr íguez Car r i l , coronel de 
Art i l le r ía . 
Idem de la de Badajoz a don Ma-
t í a s Hucl ín Muller . 
Idem de la de Cádiz a don Luis 
Losada y Ort iz , que lo es de la de 
Badajoz. 
Idem de la de Canarias a don Jo-
sé Domínguez Manresa, secretario 
del mipmo Gobierno. 
provincias vascas 0̂  navarras. Para 
acreditar en todo caso que los ar-
t ículos de Deferencia han llegado a 
su destino y poder justificar los i n -
teresados la exenc ión b a s t a r á la de-
clarac ión jurada del comerciante 
consignatario de la comarca, formu-
lada en documento que a u t o r i z a r á n 
los delegados de Hacienda en las ca-
pitales y los alcaldes en las d e m á s 
localidades, documento que d e b e r á 
r emi t i r el a d q n í r e n t e al fabricanto 
que envió ' el producto envasado. 
Sexto.—Las sanciones establecidas 
en el mimero quinto del Real decre--
to de 5 de jul io ú l t imo s e r á n apli-
cadas a los comerciantes sujetos al 
régiraén común que se negaren a 
abonar el t imbre a los fabricantes 
de las provincias vascas o navarras 
por los a r t í cu los que de ¿ s t a s ad-
auieran, quedando autorizados los 
delegados de las provincias a impo-
ner dichas pena l idades .» 
Las reclamaciones a Méjico. 
L a ««Gaceta» publica un Convenio 
„creando una Comisión especial eSr 
t r e E s p a ñ a y los Estados Ujnidos 
Mejicanos para las reclamaciones re-
cíprocaB. 
En el articulo tercero de dicho 
Convenio se dice que la Comisión 
i n t e r v e n d r á en todas las reclamac; 
nes contra Méjico por p é r d i d a de da-
ños sufridos por personas o bienes 
de subditos o protegidos e spaño le s 
o por las Sociedades, C o m p a ñ í a s , 
Asociaciones o personas morales es-
paño la s , siempre que en este caso 
el importe del d a ñ o exceda del 50 
por 100 del capital de la Asociac ión 
o persona Vie que forme parte. 
en un plazo de nueve meses. 
L a Comisión d a r á fallo sobre to-
da r ec l amac ión dentro de un plazo 
de seis meses. 
Tanto el Gohioino españo l como 
el mejicano convienen en considerar 
como definitivo el fallo de la Ccfcni-
sión en cuantos asuntos juzgue. 
La forma en que el Gobierno me-
jicano p a g a r á la indemnizac ión la 
íi iarán los Gobiernos y los pagos 
se h a r á n en oro o moneda equiva-
lente por el Gobierno mejicano | 
e spaño l . 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro» 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M E R O » 
Hioia M e y Kíojo Tinto 
Earc/usfuamenfe de nuestros viñedos. 
E QlFDDA Calle del Monte, núm. 4 , úiLnnH Teléfono 307. 
ENCARNACION* 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para Scftora 
y ^ e m á n Cortés, 2 , pral. 
E l T i ro ISiacional 
P i c o r d e l a p i e l 
siente Vd. a menudo sin- saber su causa. Si Vd. se observa 
detenidamente, notará pequeñps puntitos rojos producidoe 
por parásitos de ciertas enfermedades cutá-
neas, especialmente de la sarna. Usted debe 
procurar la destrucción de estos parásitos, 
pues de no hacerlo así, se expone a enfer-
medades de curso largo y a veces de carácter 
maligno. En estos casos, friccione bien todas 
las regiones atacadas por el picor, con d 
M i i i g a l % q 0 . 
AI punto notará Vd. sus beneficiosos efectos. 
La muerte de los parásitos suprime el peli-
gro y hace desaparecer el molesto xÁcfX. 
BÉÉ 
U n s o l d a d o d e l r e g i m i e n t o d e 
V a l e n c i a g a n a e l p r i m e r p r e m i o 
d e v e l o c i d a d y p r e -
c i s i ó n . 
Idem de la de Cas te l lón a don í o 
s é M a r í a Cas te l ló Madr id . 
Idem de la de Huelva a don Adr ia -
no Pedrero r>crtiáii, c ap i t án de na-
vio. 
rdeni de la de Oviedo a don J o s é 
M a r í a Caballero y Aldasoro. capi-
t á n de fragata. 
Idem de la do Teruel a don J o s é 
Moll ino Toribio , coronel de Infante-
r ía . 
í d e m de la de Val la í lo l id a don 
J o s é Mas del Rivero, teniente coro-
nal de Caba l l e r í a . 
Idem de la de Zamora a don M i -
nuel Gonzá lez Longoria y de la Ve-
ga, tcnicnto coronel de. Ar t i l l e r í a . 
Los a r t ícu los envasados. 
La «Gace ta» publica una Real or-
den cuya parte dispositiva dice a s i : 
Primero.—Los "productos y ar t ícu-
los envasados que se importen por 
las aduanas do Vizcaya y Navarra 
desLinados al abastecimiento de esas 
provincias, e s t a r á n exentos del i m -
puesto del t imbre del Estado, de-
. bijendo satisfacerlo ínl egvamente 
nmnno 'desde ellas salgan pava las 
demás . 
Segundo.—Los productos y a r t í cu-
los envasados que .̂ e impor ten del 
extranjero por cualquiera do láa 
Aduanas que no sean las de Vizca-
ya o Navarra, aunque se reexpidan 
a é s t a s por los importadores, esta-
rán sujetas en todo caso al t imbre 
del Estado. 
Tercero.—Los ar t íc i t los fabricados 
ei^ las provincias vascongadas o na-
varras que se vendan en ei ter r i to-
3'io e s t a r á n exentos del t r ibuto de 
que se t ra ta i 
Cuarto.—Los productos a que se 
refiere el número anterior que se 
destinen ó i cmi tan a provipcias dfi 
rég imen común e s t a r án suietos al 
impuesto del t imbre en la forma y 
Condiciones que exige el a r t ícu lo 190 
de la ley. 
Quinto.—No se rá exigible dk-ho 
impuesto por el Estado cuando los 
productos envasados fabricados en 
ter r i to r io común se destinen a las 
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Las p é r d i d a s o d a ñ o s a que alude 
este a r t ícu lo d e b e r á n haberse causa-
do durante per íodos comprendidos 
entre 20 de iK)viembre de 1910 a 31 
<íe mayo de 1920 por fuerza del Go-
bierno o por fuerza de revoluc ión 
que haya establecido el t r iunfo de 
su causa. 
Toda dceJaración presentada de-
b e r á serlo ante la citada Comisión 
Durante los d í a s G, 7 y 8 se l ian 
efeclnado las t i radas de «Arma l i -
bre» y ¡(Velocidad y prec is ión» en 
las que han tomado parte 238 t i r a -
dores; 
Es digno de m e n c i ó n el hecho de 
babor ganado el pr imer premio e l 
soldado Vicente Palomo, lucbando 
entre todos los buenos tiradores pre-
sentes en el concurso que e s t á oe-
k b r a n d o esta R e p r e s e n t a c i ó n . 
Los re^uWados de l a t i r ada de 
«Velocidad y pres ic ión» son: P r i m e r 
premio, don Vicente Palomo, solda-
dado deil regimtiento' de Valencia; 
2. °, don Lu i s Navarro ; ipara el 
3. ° y 4.°, e s t á n emfpatados 'don Lu i s 
Calvet y el soldado de Valencia don 
Enr ique F e r n á n d e z ; 5.°, don Fran-
oi-sco Maldonado; G.0, don Gaspar 
Lozano; para el 7.°, 8.° y 9.° e s t á n 
con igua l p u n t u a c i ó n ; don Domin-
go R. Soinoza, el soldado de Valen-
cia Antonio M e s í a s y el soldado de 
Isabel I I don A. Alonso; 10, A. Apa--
r i c io , soldado de Isabel 11; 11, dOTi 
M a t í a s Más ; 12, don León Vi l l a r ín ; 
13 don Juan R. Somoza; don Ser-
vando Moreno, ckna (ICI-VMSÍO- Fondo; 
(ion .los Linps Logo, dn Foiipe Vcr-
n á n d o z , don Pram isro CÜnadas, don 
'Antonio Boni l ln . don José Rentos, 
don Ensebio P é r e z , don A n d r é s 
Malo, do Juan Spi'vera, don Luis 
González , señor Cíllloré, s eño r Do-
rado, don Julio fo r ros , don T o r i -
bio Plaza y don Francisco L á z a r o . 
Tirada de arma libre. 
"Primer p r e m i ó , ' don Luis Calvet, 
con 26G punto!?; ' segundo premio, 
don Ju l io Castro, con 263; don Juan 
R. Somoza, 6m 258; don J o s é Linos 
Lage. con 258; don M a t í a s M á s , 255; 
don León Vi l la r ín , 252; don Carlos 
C a l d e r ó n , 250; don Ensebio P é r e z , 
245; don José P a c i ó ? , 244; don Do-
mingo R. Somoza, 242; don Jóse 
Rento, 242; don A r t u r o Sola, 240; 
don Antonio Ronil la , 239; don F r a n - , 
cisco L á z a r o , 238; don Salvadoip 
Pascua, 236; don Remigio del Co-
r r a l , 235; don José Server;^ 235; don 
Antonio F e r n á n d e z . 235; don Satur-
n ino DoimíngLiez, 232; do Rafael Pé -
rez, 231; don Febe Sánchez , 230; don 
Manuel Neila, 229; don J o s é ' T o s c a -
no, 229; don Vicente Zor r i l l a , 228; 
don Gaspar Lozano, 228; don J o s é 
G a r c í a Ralsa, 227; don Enrique Na-
varro, 220; don Natal io Cubas, 220; 
don Juan Tor ib io . 219; don Pedro 
Judes, 218; don Felipe P é r e z , 218; 
don Tor ib io Plaza, 216; don J.uain 
Ga rc í a , 215; G e r m á n E s p i ñ e i r a , 214; 
don J. Fahio H e r n á n d e z , 214. 
Hoy, a las seis de la. tarde, efec-
túa r á n nuevaniente la l i r a d a los 
seño re s que e s t á n empaitados en l a 
t i r ada de «Velocidad y prec i s ión» . ^ 
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S u c e s o s d e a y e r 
Se cae de la bicicleta. 
A la una y media de la tarde del 
domingo se cayó de l a bicicleta que. 
montaba el joven de diez y ocho 
año;;). ManueHI iP^rez FarnándJeiZ,; 
que sufr ió u n a her ida contusa en 
la región parietal derecha y e ros ión -
cv el hombro izquierdo. 
Atropellado por un auto. 
En la calle de San Fernando, y 
a l a salida de los toros, el a u t o m ó -
v i l S-1787 atropello a l n i ñ o de doce 
a ñ o s Femando P é r e z , a quien se 
ap rec ió una herida contusa en l a 
reg ión t i b i a l anterior y erosiones 
en las manos. 
A P R E N D A ñ U S A ^ E L T E L E F O N O A U T O M A T I C O 
ESTACIONES GE DEMOSTBACION PDBIÍCA DEL MANEIS DE LOS APARATOS 
VISITAS A LOS ABONADOS DADA SD INSTRUCCION A DOMICILIO 
Dentro de mny poco tiempo el teléfono automático empezará a funcionar en 
Santander 
El manejo del aparato automático es en extremo sencillo y puede aprenderse 
rápidamente' 
Con objeto de que todos se habitúen al uso del mismo, la Compañía Telefónk-u 
Nacional de España abrirá hoy estaciones de demostración pública en los siguien 
tes lugares de la ciudad: 
CENTRAL INTERURBANA, Infantas, 1. 
PASEO DE PE&EDA, 7 y 8 (Oficina de don Paulino G. del Moral,) 
PLANTA BAJA DEL ORAN CASINO, Sardinero. 
Empleados de la Csmpañía explicarán a los visitantes la manera de hacer las 
llamadas. Cuantos acudan o estas estaciones de demostración serán invitados a 
practicar el manejo del aparato automático 
Las estaciones de demostración pública permanecerán abiertas diariamenté 
desde las 4 de la tarde hasta las 21.30. 
Al mismo tiempo, varios representantes de la Compañía visitarán individual-
mente a los abonados para darles instrucciones sobre el manejo del nuevo teléfo-
no automático. 
Como la eficacia del servició telefónico depende, en gran parte, del buen uso 
del aparato por el abonado, la Compañía espera que todos darán el mayor núme-
ro de facilidades ^ nuestros representantes, a fin de que todas las personas que va-
yan a tener ocasión de usar el teléfono en la casa, puedan aprovechar las instruc-
ciones dadas verbalmente. 
Todos nuestros representantes van provistos de un «carnet de identidad», que 
presentarán a quien lo solicite. 
Invitamos cordialmente a los abonados y al público que, 
en general, acuda a las estaciones de demostración, a que apro- > 
veche esta oportunidad que les ofrecemos, al objeto de apren- f / 
der rápidamente a servirse de los nuevos aparatos» 
U R O X I I I . — P A G I N A C U A T R O EL PUEBLO CANTABRO 10 DE ACOSTO DJE 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
m i u r a s a n d a d e c a b e z a h a s t a É 
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E í N i ñ o d e l a P a l m a , o e n ¡ a t i e r r a d e c i e g o s . . . - I n t o r m a c i ó n d e t a s c o r r i d a s d e M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
¡Los terribles miamsl 
Pero, señor , ¿ q u é t e n d r á n los mju-
Ta«? ¿ Q u é t e n d r á n estos toros que 
no dejan quedar bien a n ingún to-
rero n i hay torero que quiera verlos 
n i en fotograf ía ? 
Confesamos que esta pregunta nos 
la ven íamos haciendo desde nuestra 
juventud, y un día , que ca ímos en 
Sevil la por pr imera vez, sentimos el 
loco deseo de descubnB el misterio 
do la famosa vacada. 
Fuimos a la dehesa una m a ñ a n a 
de abr i l , en que el cielo era upa ma-
ravi l la de azul y el campo, bajo e' 
fuego del sol, semejaba una inmen-
sa alfombra de verde terciopelo. ,E1 
cort i jo h e r í a los ojos con su blancu-
ra y a la puerta se espantaba*! las 
moscas los caballos de los vaqueros, 
buenos mozos curtidos que andaban 
entre Jos toros sin nüigiin temor, co-
mo si fueran sus mejores amigos. 
EJ l ibro de la g a n a d e r í a , lo p r i -
n ^ r o » y , en seguida, a montar a ca-
ballo y a echar una ojeada por la 
dehesa;. A poco de andar, una molo 
negruzca y blanda se agitaba entre 
las altas hierbas. 
— U n toro—dijo el mayoral. 1 
Si decimos la verdad. aB^guramo4; 
que sentimos un intenso frío en la 
piel . E s t á b a m o s ante un miura au-
tentico, en • plena salvaje l ibertad v 
r o n t r a el cual no nos hubieran va l i -
do n i las patas de nuestro ^aballo ni 
Ja ayuda de los mozos de! cort i jo. 
L a mole nos miró con BUS grandes y 
aibMltados ojos y volvió t ranqui la -
mente a hundirse entre la hierba a 
seguir rumiando y a rescuardars" en 
lo 'posible de los rayos del sol. Lue-
go vimos m á s toros, múcho-'»' tojir-q, 
grandes y chicos, negros y «coloraos», 
que nos veían pasar indvifcr?nt',K, 
cuando crtalquinra- de cijos: nos hn-
bi-era podido: destrozar en unos m i -
nutos . • " v 
, Los animales nos dieron' . 'a F r̂r,"-
.oi'Sn de ser como los d e m á s . Pero, 
í y los vaqueros? j N o t e n d r í a n aque-
llos hombres malos el secreto de l a 
tragedia de sus toros? ¿ N o h a r í a n 
con ellos a k ^ ^ i i ^ e . i ^ s o .^.uj Jns 
diera lo que los toreros llaman «fal-
t a de estilo», para hacerlos andar 
de cabeza? 
T í m i d a m e n t e lo preguntamos a' un 
m a r oral. 
El hombre nos mi ró muy serio y 
no? dijo : 
—Nada comen n i beben las reses 
que no sean lo que comen y beben 
toas... Aquí , el pasto es igüal que 
^ n la vacada de enfrente y que en 
la otra y l a otra. . . Respective a nos-
otros, n i toreamos a los toros cuan-
do son becerros, n i les echamos p i -
mienta entre el grano, n i les lleva-
mos ai beber a cien leguas para que 
u e o i e n e s i a i . 
Cayetano p.dcmártdose durante la faena en el bravo miureno tercero de la tarde,—El de Ronda toroardo de capa al toro del que cor tó la oreja. (Fotos Samot.) 
que estos toros han tenido la des-
gracia de coger a los toreros" m á s 
cé leb res y eso les ha dab el nombre 
que t ienen de pregonaos... Por lo 
d e m á s , si los toreros no los tuvieran 
miedo y les dieran la l i d i a que es 
menester, los animalitos 'se de ja r í an 
matar sin defenderse tanto... ¿ Q u e 
tale alguno marrajo y vende su vida 
a un precio exagerao? Pues eso t am-
b i é n lo hacen otros toros, sin que 
nadie se asuste... 
No e s t á b a m o s conformes con las 
exiplicaciones del vaquero y mira-
mos uno por uno los cajones donde 
se h a b í a echado el grano para una 
c-orrida apartada. | No e s t a r í a allí 
el misterio de la t é t r i c a vacada? ¿ N o 
h a b r í a allí alguna li i^rbocina ' sospe-
chos'.a que din-a a los m i u r e ñ o s to-
das esas terribles facultades que d i -
cen los toreros? 1 -
A l fin, nos convencimos de que lo j 
que pasa en los ruedos con los miu-
ras es las m á s de las voces culpa 
solamente de los toreros, que no van 
a ellos con la serenidad debida, que 
no se hartan de hacerle pasaditaa 
por la cara, fie tirarles los capotes, 
de dudarles, de huirles y de hacer-
les, en fin, todo aquello . que • a un 
toro, por mu'¿ í p b l e q.ue sea. le po-
ne sobre aviso, oreando e n - é l cuali-
dades que no tema al salir de los 
chiqueros. 
Si al miura se l e "diese la l i d i a na-
tura l ; si no fueran; ,ft{s toreros en tro-
pel cuando va a -tornar una vara ; --i 
no le hartasen de caweras y le des-
e n g a ñ a s e n con la cap^.o la muleta, 
el miura se de ja r ía torear como los 
d e m á s toros y el miodo y la reserva 
hagan patas. Los toros son como los de los fo re ros ba l . r ía desaparecido. 
d e m á s , con aleo m á s nervio y ebn 
buen poder. Pero eso lo Hay tam-
bién en la vacada de Sotv-unayor. en 
la de los chicos de don Felipe, en l a 
del d.uciue y en tantas otras que us-
ted conocerá de seguro. H a pasao. 
Entre los miuras, propiamente d i -
chos, salieron el domingO/^dos: los 
due le correspondieron a V i l l a l t a 
E l primero era grandote y t en í a un 
defecto en los ojos. A cada ¿ a r a que 
tomó el animal, veinte toreros ro-
(loaban al picador, haciendo que el 
toro se fijase en muchós a la vez, 
con lo cual a d q u i r i ó eni seguida el 
defecto de cernirse, lo que, unido a 
su mal en los ojos, le hizo peligros) • 
y duro para el lucimiento. 
E l otro, el quinto, no t e n í a m á s 
que t ipo y poder, pues aunque los 
picadores le ha,bían pinchado hasta 
seis veces, apenas si le hicieron san-
gre en el morr i l lo . 
E l resto de la corrida, ? sin ser pe-
ras en dulce, como es lo ordinario 
en todas las que se celebran, pudie-
ron pasar admirabiemente sin asus-
tar a nadie. Es más , hubo un torcer 
toro que, m á s eme miura, p a r e c í a de 
una vacada holandesa, i Así era de 
noble y bonachón el pobreci to! 
Con efcta infeliz animal t o r o ó muy 
bien el N i ñ o de la Palma, hasta ol 
punto de que se oyeran oles en la 
plaza, como en los mejores tiempos 
de P e l m o n í e . A decir verdad, la 
rosa no era para í a n t o , pero el pú-
b!i;-o. que poza derrnonbando ídolos, 
es fcih'z c reándo los , y como la tomó 
con Mej ías sin motivo alguno, qui-
so amartrarle m á s aplaudiendo al io-
ven r iva l . Son cosas estas de todos 
los tiempos v no hay para q u é co-
mentarlas m á s veces. 
Dij imos que el N i ñ o t o r e ó bien a 
este toro, y es verdad ; con l a mu-
le í a estuvo quieto, compuesto y fino, 
dando algunos paseif ayudados su-
por ior í s imos , cuando se refrescabí i 
algo el noblote animal y podía se-
guir embistiendo. E l N i ñ o t e r m i n ó 
la faena que se seña ló por lo para-
da y. suave, con media estocada su-
nerior entrando despacio. E l presi-
dente, a requerimiento del públ ico , 
concedió al matador l a oreja de su 
victor ia y és te la paseó en t r iunfo 
por la cancha, recogiendo de paso 
algunos sombreros. Ya h a b í a m o s ob-
servado antes de ahora que el N i ñ o 
de la Palma teatral iza de modo pas-
moso los actos m á s insignificantes 
de su ac tuac ión en los ruedos. En 
Bilbao 1c vimos una tarde abrazan-
do y casi besando al pobre L i t r i por-
que los dos h a b í a n hecho un quite 
insignificante, y otra vez le vimos, 
al terminar una corrida, coger de las 
manos a sus c o m p a ñ e r o s y como si 
fueran a tapar la calle, dar una vuel-
ta al ruedo entre una locura de pal-
mas que les t r ibu taba el buen p i i -
blico, emocionado el infeliz con l a 
novedad. 
El domingo, el Niño , cuando- (e 
silbaban por no haber hecho la fae-
na en el ú l t imo toro, que estaba su-
perior para haberila armado, cogió 
la montera y , sonriente, en el ce;> 
tro de la plaza se desp id ió de todos 
afectuosamente. N i que decir tiene 
— ¡ M i u r a s ! ¡ S i no se puede venir 
a ver eso! 
i Cuál es eso, señor ? ¿ Los toros o 
los toreros? Porque si los bichos 
El «Niño de la Pa lma» , héroe de la jornada del domingo, im&ntfl 
un descansoT—-Cañero corriendo po r derecho a su primer toro, antes 
de c lavar .—Sánchez Mejías en un emocionante par de banderillas.— 
Cayetano OrdÓñez toreando de m uleta y rematando a r t í s t i c a m e n t e 
un quite. (Foto Samot.) 
menester, los animalitos se de ja r í an 
matar sin defenderse t an to . . . » 
EL T I O C A I R E L E S 
que el bonito truco de la despedida son malos, los diestros no pecan de 
tuvo su éxi to y que las lanzas se buenos. 
volvieron cañas para el de Ronda. | Y así no hay divers ión posible. 
S á n c h e z Mej ías puso en la corr í - | Nos acordamos de las palabras 
da del domingo toda su buena vo- : del mayora l : 
l i in tad y todo su enorme valor. Pa- i «Si los toreros no los tuviesen 
ra el sqvillano, la fa t íd ica divisa no ¡ miedo y los dieran la l id ia que es 
existe. Y , sin embargo, ol públ ico 
de Santander, para quien Ignacio ha 
tenido siempre sus mayores simpa-
t í a s y sus mayores arrestos, empie-
za a serle hostil injustificadamente 
Ignacio tuvo el domingo una tarde 
colosal como banderillero fácil y va-
liente. A su primero le colocó un 
par de frente dando todas las ven-
tajas al enemigo, cuadrando en la 
cabeza y alzando los codos de una 
manera formidable. EJ segundo par 
y el tercero los colocó de poder a 
poder citando de lejos y acudiendo 
a la reunión en el centro de la pla-
za, como un coloso. En el cuarto lo-
ro, Ignacio dió otro c a r á c t e r m á s 
pdigroso a la suerte y p r e n d i ó dos 
parea soberbios por dentro, con el 
toro casi cerrado en tablas para que 
el riesgo fuera mayor. E n ambos to-
ros las ovaciones fueron grandes, 
pero no lo que fueron otras veces. 
Con la muleta, en el primero, to-
r e ó - c e r c a , parado y valiente, comen-
zando sobre la izquierda y cambian-
do de mano la franela para l levar 
al enemigo a los medios, hac i éndo-
se con él a fuerza de piernas y de 
coraje. En cuanto estuvo igualado, 
le me t ió media estocada buena y 
luego de un pinchazo otra en su si-
t io , que b a s t ó . 
En el cuarto tuvo desgracia al he-
r i r , pero hay que tener en cuenta 
que el animal, que era manso desde 
su t ierna infancia hasta que se le 
llevaron las mu ía s , se tapaba y se 
de fend í a como un l a d r o n é e t e . Los 
que vieron la buena voluntad de I g -
nacio, su deseo de agradar y su va-
lor nunca desmentido, le dieron una 
ovación. Los descontentos de siem-
pre se enfadaron un poco. 
i Las cosas de la perra v ida ! 
V i l l a l t a tuvo el peor lote de la tar-
dé. Los toros de m á s fuerza, de m á s 
nervio, de peores intenciones y de 
m á s arrobas, le correspondieron . a 
Nicanor. E l primero suyo, en lugar 
de cuernos p a r e c í a tener manos en 
la cabeza. Todo lo cogía, todo lo 
p r e n d í a , todo lo h a c í a cachos. Aque-
l l a cabeza era un h u r a c á n colocado 
en un cuello ¿le goma que se enco-
g ía y se estiraba como los pitos del 
Santo. Natura l que con ese toro no 
c a b í a faena. Y no la hubo, porque 
Nicanor no sé a r r i m ó n i una vez si-
auiera. Media caidilla y un desca-
bello a la tercera concluyeron con 
la existencia de aquel caribe encor-
nado. 
E l toro quinto se las t r a í a tam-
bién . Tenía una violencia en el ata-
-me capaz de asustar a cualquiera. 
Pero nosotros c re í amos que los ma-
ños no se asustaban y esperamos lo 
que no llegó. Nicanor encon t ró m á s 
í^lf^^f.^^0^^"^01^ <4moáp torear distanciado v ayuda-e m e n c o n a s . f o r r n a la b a s e d« , T ^ . , , , 
s do de Mej ías y Carrato y despacha 
al miura con una estocada contra-
a. 
Cafíero, recién salido de una te-
nrÜMe enfermedad, no pudo lucirse 
• ío que é.l hubiera quorido. A m p r i -
mor toro, que a c u d í a muy bien, le 
c lavó altunos rejones muv diestra-
moni e, dejándoilp. nara el arrastra 
lüepo de una l id ia lucida. 
A l ofvo, se le fué la mano, y lo 
dc - i .T - l i ó con un sólo re jón. 
A l sadir de la plaza, la gente d e c í a : 
S u p e r - a I i m e n t a c i ó 
p o r a c r i a r n i h o s r o b u s t o s 
y vigorosos Se asimila en pocos 
minutos y ücne un gran poder nutritivo. 
Enriquece «o?«. 5:.!vir., y riace mii finos, 
IMlftllivO» t <JlS!l!lblC3 »Cdoo tOS flUllOJ, 
CoiWcslftnario. FEOQUCÚ DONET, Ajart .*> Mi. MeilrlJ 
{ P O B T E L E F O N O ) 
En Gí jcn . 
G1XON, 0.—Pe ha c^.cbirado l a piri-
íájefea colnrklla d-c fór'la, lidiámidoise 
gCTaado de Gñiaiciijinno PvVoz Taber-
nero, qaie neisuiljtó m'ainso. 
Cihibuieflio', Méírquez y Maircfeil Ln -
lairwiti, voOuritoiiíiAisiCG, iktm desikici-
das. 
Máirquez Vccjh/ó un aviso. 
El} biaini.'icirüll.'oiio José Rodas fué co-
gido, DieisiuMiainido con un vainetazo eñ 
f{x r e g i ó n glnitoa, con giran hema-
toma. 
En Barcelcr:.!. 
RAR'CiELONA, !).—Los novilllos de 
Piaüihia fuerotti grandieis y de pod^r. 
IE11 últiuno fué fogueado. 
GWniasilIo ciítuvo bien en su p r i -
m a m , dyenido íiipUiajulsiojs. 
lEm cil ciumlto regular. 
Laiis Mera, en ol segundo, toreó 
con pirccjaiuciones y onreó dos p in -
ohazos sin solíiar y nuedda estoca-
da. En el quinto niuüioiteó de cual-
quiieir manicina y a t izó dop pimchazos 
y una pescuecera. 
Oimro Pniato, en el tercero, colo-
có tires buemos paires de baandcri-
ILas. Con la muleta no p a s ó de ro-
gulair y anató de tires pinchazos y 
una ladeada. En el ílexto, qua fué 
condemaido a fuego, m u l e t e ó maj y 
maitó peor. 
lEn C a n d í a . 
GANDIA, 9.-^Lcs novdillos de Con-
ciba y Silaraa fuieron regularos. 
Laga.rtito vailenite can el capote 
y l a mnle ta y bien iflaltando. 
CanrMiaG/ú; (voflunitarioisa y aieer-
tado. 
Vicíente Bairmena, coloisal con el 
capote y l(a muleta y bien matando. 
F u é ovac ionad í s imo . 
En M á l a g a . 
MAiLAGA, 0.—Las neses de M i u r a 
salieron daifíciiles. 
Mairtínez; Vera, 'Andrés Méirida y 
R a m ó n Corpas, quedíiírcn mal , par 
lo qiuc o-yeiron pitos. 
En Pontevedra. 
PON1TEVEDRA, Ü.—Lclíi toros ÚA 
Tenronios f i i emn buGnos. 
Q.i'tawillo, h.^n en todo. 
Fuentes Bejanaino, m u y valiente. 
Agüe ro , colosal con el capote- en 
se substituye por el feso séptico 
¡ $ I . F ^ / v patentado. 
Unicos concsoionariüs 
LEMAIIP v fiRRPnnHfm. - Mmito, 26. 
su p r imoro y valeroso con la 
Oiertia, y con el estoque arreó uaj 
giran eASitocada, cayendo el bicho m 
punitilla. 
(Ovaoióin,, •vueíita a l ruedo y 
cirejla.) 
.'Eiii el úiltámo, qiuc . b r indó al m J 
nísitiro. de líaeieiidia, l o toreó b ie J 
y le m a t ó de vairios pinchazos, CD-I 
tinanido sinpcüvjoirímcinlt.o. F u é aplaJ 
dido. 
En San S e b a s t i á n . 
SAiN SEBAiSiTlAJM, '9.-iSe cclebrál 
ayer lia. p(riimeina oonridia de abono,! 
l i d i ándose cinco toiroa d e r conde del 
l a Corte y uno de Alcas, pur Valen-j 
oia I I , Alg'aibefiü y Rayáío , que to.| 
miaibia lia al i teiTiial l . i ivir t . 
Asisrtiió'Su •Majeglad la Reina do-1 
ñ a Mar ia Gristinja, acompafiada á l 
Sus Altezas los ánfanites don Carlml 
y d o ñ a iLuisa, lisiabel Alfonsa yü 
hijio.s del infante d o n Fernando. 
F^a(yc|tó rtiCímó lia a J i t a m a t i i v á ^ 
manos de Victor iano Roger, Valen-
cr ia I I , y en su pr imero dió unaal 
verónilcas buenas, «sitando rej-ular 
con l a mulleta y deJicienite con el es-| 
toqne. 
Vaflienicdlai I I , m a l en su primero y I 
piecir en efl iseignnido, oyendo grandes | 
hronicas. 
Ailgabcño bien. 
EC tcircor toro cogitó al picador I 
Melones, catusóndioile u n a herida "u| 
l a ax i l a doreclila, girare. 
Rayil'.o, en .el ú'Himo toro, estuvo] 
bien. 
tEn Madrid. 
M A D R I D , 9.—Se lid.iiairon toros de j 
Bueno pana ed irejonieodoir EzquerJol 
y sieils de Paíliha para Pajsitorct, Tor-
qui to I I I yHlamandolrtóna. 
Gia&pnir lEzxjuardo!, ¡bten. 
MiaAó a los dos toros con loé i * 
jonete', sdieinidio oviaicionado. 
Palstoreití mlaitó tirqa, por el peT-
canee de Torquáto I I L 
E&tuvo activo y valiente toda Ia 
tardía, hizo faenas efiéaces con ^ 
anulieta y esituvo' bicin mfatando. 
Tdrquirto tuvo u n a gman tarde. Al 
entrar a m a t a r a su prnimero, con 
su giraji estillo, .fué cogido y za/iau-
diqaido, meailbilendo uin palo lazo « 
el pecho y paisiando a l a enfermeiría, 
donide se le apireciió u n a lesión I113 
la átmipedla CQnitilnuialr l a l id ia . . ] 
A peaar de Cilio TorquBto IR 
Mó de nuevo pana , ma ta r su segun-
do bicho. Con el capote lanceó 
iosailnicnte a este tono, oyendo UJIA 
ovac ión que ise. reipitió a l hacoo- ^ 
ini tner quite. H-izo luego una 
m de mu'leita a r t í s t i c a y vaJient0' 
dando -paioos de todas marcas y cu' 
tinamido -a vcCiapiié airxeó una «'P0' 
ráoir estocada que hizo polvo al e»6' 
^í i igo. . . 
Kanmanidanania, estuvo muy ^ 
Ifcier.ite tormud-io y..<:on l a . m u l ^ í 
y fiuiperkur con el esitoque. Fué 
oioniaílo. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ 
81 DESEA usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un ext in tor T O T A L a ba-
se s e c a .—W A D - R A S , 2. 
(Sos!¿lia.do en l a foria) 
H o y , m a r t e s , 10 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A 
Fimcioae« a las SIETE Y MEDIA de la tarde 
y DiEZ Y MEDIA de la noche. 
0E AGOSTO DEJI926 E L P U E B L O ARO X I I I . ^ P A G I N A Clf íCO 
e n T o r r é 
Cofradía de la Virgen Grande 
El domingo úl t imo, a las dxcz de 
j a ^ f i a n a , ce lebró junta general en 
a antigua parroquia esta Cofradía , 
«residiendo el , acto el hermano ma-
I r don Ignacio M a r t í n e z y R a m ó n . 
3 El presidente dió cuenta de, los 
trabajos realizados por la directiva 
' de los propós i tos de é s t a respecto 
I ]a forma en que ha de elegirse la 
nueva Junta, pareciendo todo muy 
bien a loa reunidos. _ 
Después de darse las precisas ms-
truicoiones respecto a las obl iga^o-
Des de los cofrades en las p r ó x i m a s 
fiestas (obligaciones que .serán par-
ticipadas oportunamente a cada una) 
. .propuesta del presidente y pot 
á .h-mación, se nombra hermano u.a-
'-,„• de la Cofradía al venerable ex 
párroco don1 Cefcrino Ca lderón , a 
cnien se debe la cons t rucc ión de la 
magnífica iglesia, de la Asunc ión , cu-
yo edificio se i nauguró hace veinti-
cinco anos y precisamente por las 
fiestas de la Patrona. 
También, a propuesta del señor 
Mart ínez y Ramón, se aco rdó por 
unanimidad conceder un voto de gra-
cias, respectivamente, a l a virtuosa 
señora d o ñ a Elisa de Bustamante de 
Argumosa por su genial y primorosa 
labor de pintura en el estandaute 
,1c la Cof rad ía ; a las monjas del 
Asilo, por sus perfectos trabajos en 
ñ'u-ho estandarte, y a don Ignacio 
Pérez CanaJes, por su reconocido 
desinterés renunciando a unos cien-
tos de pesetas que le c o r r e s p o n d í a n 
en la compra de las andas adquir i -
das para la Virgen. 
•VWWVWVA VVVaŴAWVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVV 
CALZADOS «OAYON». L O S M E J O -
R E S . Torwlav&sa. T . 150. Precio fíj». 
Al» ̂ \\.\A A A« 'V'VAVVVVA'X/VVVXA/WWVAAAAA'XAAAAAM/ 
Por l i l t imo, dió cuenta eJ presi-
dente de las f ruct í feras gestiones 
realizadas por el virtuoso pár roco 
don Emilio Revuelta en pro de las 
próximas solemnidades, y de spués 
de dedicar un piadoso recuerdo a 
los hermanos fallecidos, sé dió por 
terminada esta importante ' reunión , 
durante !a cual se man i fes tó la ma-
yor unanimidad y no poco entusias-
ÍJlO. 
Primeríi mi^a. 
En la iglesia de la Asunción, que 
ñor cierto se hal laba repleta de fie-
les, celebró su primera misa el do-
mingo, a las nuevo y media, el jo-
ven sacerdote torrelaveguense don 
»Ramiro Ruiz González , siendo ayu-
dado por sus amigos don J e s ú s Ca-
bezas (coadjutor de Salamanca) y 
don Antonio F e r n á n d e z (coadjutor de 
Santillana). 
Btalsron padrinos e.l virtuoso pá-
rroco de Viérnoles don Lorenzo Gon-
zález Maiciho, t ío del misacantano, 
y los padres del nuevo sacerdote, 
don José Ruiz Villegas y d o ñ a Ma-
nuela González Macho. 
En los distintos servicios de al tar 
tomaron parte los jóvenes El íseo, 
Antonio, Pablo, Manuel, Lorenzo, 
José Luis y J e s ú s , hermanos del 
nuevo ministro de Dios. 
E l elocuente, sacerdote y c a t e d r á -
tico de la Universidad de Sakiman-
ca, don Teodoro A n d r é s Marcos, 
ocupó la sagrada c á t e d r a , pronun-
ciando un concicaizudo y conmove-
dor sermón, que ha sido elogiadísi-
mo. 
La capilla del Colegio de Nuesb-a 
Señora de la Paz, a c o m p a ñ a d a al 
órgano por el eminente oi^anista 
don Félix Apellániz, i n t e r p r e t ó una 
misa de manera admirable. 
A besar las manos del misacanta-
no pasaron cientos de personas de 
todas las clases sociales, siendo eJlo 
una prueba de las muchas s i m p a t í a s 
con que cuenta en esta ciudad el 
joven sacerdote y su apreciante íftn 
mil ia . 
Los invitados al acto fueron, obse^. 
quiadoe por los señores Ruiz Vi l l e -
gas -Gonzá lez con e sp l énd ido ban-
quete en un hotel de esta ciudad. 
Reiteramos al virtuoso don Rami-
ro Ruiz Villegas Gonzá lez y familia 
nuestra sincera enhorabuena. 
¿ V e n d r á n los Reyes el día 15? 
Se dice que es probable vengan 
Sus Majestades clon Alfonso y d o ñ a 
Vic to r i a a nuestra ciudad el p róx i -
mo domingo, d ía . de Nuestra Patro-
na de la Asunción. 
En dicho caso, los egregios visi-
Lántes o i rán misa en el templo pa-
rroquia l ; as i s t i r í an a la bendic ión 
do i,is banderas-db los somatenes y 
se t r a s l a d a r í a n al pintoresco y se-
ñor ia l pueblo de , Viérnoles para dar 
realeo al acto de colocar la primera' 
piedra del edificio que se d e s t i n a r á 
a «Heformator ió de niños delincuen-
tes-», obra que patrocina con marca-
do i n t e r é s y entusiasmo el dist¡ngii i : 
do gobernador c iv i l s e ñ o r Oreja 
Elósegui . 
SOMBREROS y SORRAS «GAYON» 
L $ « MEJORES 
Tarrelavaga. (Teléfono 150). 
A-VWVWWWAAA A A.WVW W WXA/VWWVW A/WWWt 
Mucho celebraremos que estos ru-
mores tengan confirmación, con lo 
que a nuestra ciudad sé la presen-
t a r á nueva ocasión de manifestar su 
Entusiasmo y car iño por los s impá-
ticos Monarcas, a quienes quiere y 
respeta. 
Positiva ins ta lac ión e léct r ica . 
Ya e s t án instalando los empleados 
municipales bonitos focos de cristal 
en los arcos de la pinza Mayor, y no 
cabe duda que ello es un acierto del 
Ayuntamiento, porque dichos focos 
q u e d a r á n permanentes y la lujosa 
plaza presentar;'! por la noche un as-
pecto deslumbrador. 
L o lamentable es que dichos fo-
cos no se pongan. t a m b i é n en los 
arcos de las casas de los séfioraa 
S a n t i b á ñ e z y Campuzano, que son 
los ún icos que se q u e d a r á n sin la 
plausible mejora, lo cual es de mal 
efecto. , , , 
Rogamos a l . sef ínr alcalde y al se-
ño r presidente de la Comisión de 
Festejos vean la manera de que en 
todos los arcos de la ófaza, Mayor 
y calle de J o s é Mar ía Pereda se eo-
Inquen dichos focos ; nsí la obra se rá 
completa. 
En el ferial de La Llama, 
Ya parece (a pesar de fal tar varios 
días) que estamos en plenas fiestas, 
pues el ferial de L a Llama, con sus 
atractivos, es el punto donde -se re-
une infinidad de gente, especial-
mente al atardecer y por la noche. 
Lo que nos parece es que debie-
ran colocar m á s focos de luz e léc t r i -
ca, sobre todo en el si t io del paseo ; 
echar m á s arena para evitar el pol-
vo y l imp ia r y regar con alguna fre-
cuencia: de Jo contrario, aquello va 
a estar insoportable, y es una lást i -
ma, porque el lugar es sencillamen-
te hermoso por su ampl i tud y fron-
doso arbolado. 
T a m b i é n ser ía conveniente que el 
señor alcalde o la Comisión de Fes-
tejos hiciese una inspecc ión en los 
puestos . de distracciones, a fin de 
evitar que cobrasen precios exage-
rados, pues hay alguno que cobra 
demasiado, y aunque digan que «el 
que crea es caro no haga uso de 
ello», no es razón, y las autorida-
des son las obligadas a velar por los 
intereses de todos, especialmente por 
los de los menores. 
Notas de sociedad.—Boda 
ar is tocrá í . ica . 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer, 
y en la capilla del Milagro, de To-
rres, ' a r t í s t i c a m e n t e adornada por el 
notable f lor icul tor de Mazcuerras se-
ñor Escalante, se unieron con el i n -
disoluble lazo del matr imonio la bs-
Dísima señor i t a Mat i lde C a b a ñ a s 
E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S POS? £ 1 
E J K C S C í O , S E E V í T A N 
C O H B A Ü O D E 
P A Q U S T c PASÍA D O S BAÑOS S O C T S . 
D E V S N T A E N F A R M A C I A S BriOGUí.^ÍAS Y PERFUMERÍAS 
Abarca y el distinguido ingeniero 
de Minas don Fernando Pineda Mar-
t ín . 
Bendijo el enlace el virtuoso sa-
cerdote don Fernando Respuela, y 
fueron padrinos el respetable direc-
tor de la Real C o m p a ñ í a Asturiana 
en esta ciudad y cidto ingeniero don 
J o s é M a r í a Cafcañas, padre de la no-
via, y la s e ñ o r a marquesa, de Retor-
t i l l o , abuela del novio. 
E l acta ' matr imonial fué firmada 
por el señor ingeniero don Juan S.i-
ches, por el señor m a r q u é s de Re-
to r t i l l o y don Luis Abarca. 
L a novia realzaba su genti l figu-
'ríi con precioso traje blanco, cuya 
cola fué llevada por las preciosas 
n i ñ a s Margar i t a Fa lcó y Luisi ta 
Assneio.' • 
El ' novio ves t í a ' chaquet, y los r-v-
ñ o r e s - i n v i t a d o s iban de rigurosa et i -
queta. Las s eño ra s y señor i t a s lu-
cían valiosas manti l las españo las . 
Por reciente lut.o de los señores 
C a b a ñ a s - A b a r c a , la boda se ceTebró 
en . familia, siendo obsequiados los 
asistentes con esp lénd ido b á n q u e t c 
en 'la suntuosa inorada dé los pa-
dres de la rec ién casada. 
Los nuevos esposos salieron con 
dirección a Bia r r i t z , donde p a s a r á n 
los primeros d ías de su luna de miel. 
Que sean muy felices y reciban 
nuestra sincera enhorabuena, que 
hacemos extensiva a sus distingui-
das familias. 
—Ha llegado de Barcelona, a pa-
sar una temporada con su dist ingui-
da familia, el culto marino y avia-
dor de la Armada española , nuestro 
part icular amigo don J o s é M a r í a 
Gómez Ceballos. 
M u n g í a y don Amado C o r r a l ; y de 
Segovia: don Lorenzo Dancansa. 
— E l s á b a d o ú l t imo fué visitado 
en sus habitaciones del Gran Hote l 
de Las Caldas, por el coronel de la 
Escolta Hlbal, exce len t í s imo s e ñ o r 
m a r q u é s de Zarco, y el doctor Bas-
t r ina , el jefe del Cuarto Mif t ta r del 




Café, vinos y licores.- Espdcialidnü de i& Casa 
COCIDAS* ECOHÓMiOAS' 
Santa Clara y Riialasal.-Teléf. 125."SAíMEti 
DESDE VSVEDA 
De sociedad. 
^Hémo'S tenido el gusto de saludar 
a nuestro pariticular amigo don Lau-
ro Ga rc í a , cape l l án auxil iar , «pie. 
cumple sus dolares en Ceuta. 
— C o n t i n ú a mejorando de Ja do-
lencia que "le retuvo varios d ías en 
cama, micstro convecino don Juan 
Ar rós i t e . 
—Procedente de M a d r i d llegó a 
é s t a la s impá t i ca s eño r i t a Pi lar Gar-
cía^ Gu t i é r r ez . 
—Para ol .Seminario de Corbán y 
a pracl icar ejercicios espirituales, 
«nüó e l p á r r o c o don Manuel Gar-
cía . 
El éo r responsa l . 
Vivcda, O-VIII-926. 
E l reputado médico dentista que tie-
ne instalada, su clínica en Cabezón de 
la SaJ, ha establecido t a m b i é n oon-
sui-tá en Coroillais todos les lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
DE R A M A L E S DE LA V I C T O R I A 
Una boda. 
En el pintoresco pueblo de Val lo 
de Ruesga unió isus destinos con el 
santo vínrmlo del matr imonio, la bo-
l la y dis t inguida s e ñ o r i t a de aque-
lla ilocalidad C á n d i d a Trueba Sal-
varrey con nuestro buen amigo Ma-
noli to Arredondo Hoz. 
Felicitamos efusivamente al nue-
vo matr imonio, el cual fijará su re-
ysidencia entro nosotros, de seándo l e s 
al mismo tiempo una vida muy lar-
ga y venturosa. 
Los que llegan. 
• So encuentran pa&ando una tem-
poradita entro nosotros, los s impá -
tk-ns jóvenes M a t í a s Alvear P é r e z 
y Pedro Ocho a Rivas. 
Que les sea muy gra ta su estan-
cia entre nosotros, Jes deseamos. 
M u e b l a s a n t i g u o s 
Variedad en modelos de diferentes 
épocas . Siempre cosas nuevas. 
JOSE G O N Z A L E Z G A R C Í A 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
El mercado del viernes. 
E l mercado celebrado el viernes 
estuvo bastante animado. E n los 
precios se ha notado poca diferen-
cia con mercados anteriores; ho 
a o u í algunos. 
Pollos de 4 a 8 pesetas pa r : ga l l i -
nas, de 12 a 16 pesetas pa r ; huevos 
a 3 y 3,20 pesetas docena; mante-
quil la a. 4,25 y 4,50 k i lo ; repollos 
grandes a 0,80 o 095 uno ; p e q u e ñ o s 
a 4 pesetas docena ; peras a peseta 
el k i lo ; uvas a 1,60 k i lo ; brevas a 2 
pesetas docena; limones a 1,40 do-
cena. 
El Corresponsal 99 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
DESD'S SUANCES 
El aviador sénior Gallarza 
se siente ciscador. 
AprovechaiRlo encontrarse a q u í 
unos d í a s e l /aviador s eño r Gallarza, 
que. • se hoajpeda en casa de sus ín-
timos amigos los s e ñ o r e s Buruaga 
y Polanco y con objeto de enterarse 
por s í mismo como se hace la pes-
ca de la sardina, ayer tarde nuestro 
aviador e m b a r c ó en la t ra inera de 
motor de don Luciano Ruiz, y unía 
vez en el Jugar donde abunda Ja ci-
tada pesca,, se e n t e r ó con todo de-
ta l le de Jos trabajos y faenas que 
se hacen por los pescadores, y a Jas 
nueve de l a noche e n t r ó en eJ puer-
to, d e s p u é s de haber pasado una tar-
de muy d iver t ida y trayendo gran 
cantidad de chicharro y sardina. 
Cesa de concejales y nom-
bramiento de otros. 
Han oesado en el cargo de conce-
jal ec-i • por .orden de! s e ñ o r goberna-
dor c iv i l , los 'señores don Genaro 
( i u t i é t r e z , don Fernando Llafa , don 
Isidoro Gorurdo y don Luis Gómez 
Gonznlez; • , " 
• Para s-ustítuir a estos señores fue-
ron nombrados don Jc;'Sc M a r í a S á i n z 
de Buruaga Polanco, 'don J e s ú s Ruiz 
Arroyo don Casimiro C a y ó n y el 
corresponfiaJ de E L P U E B L O C A N -
T A B R O , en és ta , don Manuel Vare-
la y V á r e l a , los cuales tomaron po-
se s ión de jyis cargos en el d ía dej 
ayer. i 
Viajeros. 
Procedentes 'de M a d r i d llegaron a 
pasar Ja temporada estival entro 
nosotros, don Salvador Camuesco y 
su dis t inguida esposa d o ñ a Raimua-
da P é r e z de Camuesco. 
— T a m b i é n y de Ja misma pobla-
ción, l legaron don Manuel Nico lás 
y su joven esposa d o ñ a Vis i t ac ión 
Camuesco y sus iprecioeas n iña s 
Carmina y Angel i ta . 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T 0 S 0 S 
Cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podé i s curar vues-
t r o padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a -
mente un al ivio, pedid gra-
tui tamente los «Dic t ámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Ber l ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
LOGICO I N T E R N A C I O N A L 
San Sebas t i án .—Secc ión C-1 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a « a d e / h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
OapitaJ: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Larsdo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente do la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E TOR R E-
L A V E G A , Tormlavega, con. 
Sucursalos en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tac ión de can-
t idad, a c u m u l á n d o s e loa inte-
reses semestradmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año , 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación; 
por los interesados durante 
las horas de Oaja, mediante' 
la p r e s e n t a c i ó n de loa rea-
guardos. 
LOS MAS ARTISTICOS 
LOS MEJORÉS 
LOS MA^ BARATOS} 
L . d e ! B a r r i o y C . a 
M E N D E Z Ñ ' Ü Ñ E Z , 7 
M á x i m a amplif icación, t ipo M . R. 
11 pesetas: 18 ,% M . R. 2 y M . R. 
3 déb i l consumo, pesetas 16. 
Montera.' 10, M A D R I D 
•VVVVVVVVVVVVVVVWWWVl^AAA^^X^A^AA^^A/VV 
S i t u boca se inf lama amigo Juan 
no existe otro remedio, desde luego, 
que usar Licor del Polo con afán. . . 
En toda I w i a el Polo apaga el fuego... 
(aunque sea la /boca de un volcán) . 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C ^ S A M I G U E L 
Atarazanas, 3-SANTANDER 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les pt. rn, verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, I 
N U E V f H O T E L R E S T A U R A N T 
CON T O D O CO N FO RT M O D E R N O 
P E N » ) N D E S D E 12 PESETAS 
C U R I E UTO D E S D E 5 
— A l balneario de Las Caldas han 
llegado, de M a d r i d : tJon J o s é Cobos 
de ^ r c o s , director de «Información 
E s p a ñ o l a » , s e ñ o r a e hi ja , el p re sb í -
tero don Antonio del Fresno A r r o -
yo^ don Gerardino de l a Vega y don 
Bernardino 'Baldor. De. Va l l ado l i d : 
don Baltasar N i ñ o de la Cal. De V i -
t o r i a : doña Josefa Ruiz de Eren-
ohun. De Cabezón de la S a l : don 
Eugenio Scl ión. De Falencia: don 
Agus t ín Tinajas, d o ñ a . Guadalupe., 
Tinajas y don Heliodoro Escudero 
y familia. De Zamora : doña Manue,;. 
l a J u á n . De Burgos: don Pedro 
JARABE DE HíGOS 
( S O M O N T E ) 
racional dsl 
• X T R 
L A X A 
pitante 
Fannacia 
T E L E F O N O 29-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Ccéiná de primer orden. 
Servicio espléndido. Café exprés. 
C U A R T E T O S O T O 
T a j e s de agua, delantales de lava-
dero; loldqs para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusfo (Viecaya)-Teléfono 5-go 
es una t r a idora enfermedad que t a l 
vez no os estorba mayormente pop 
ahora, pero sus molestias amarga-
r á n vuestra vejez, y su terr ible pe-
l igro d é 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no ee evi ta con cualquier bra-, 
güero , puede causar L A M U E R T E 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de 
la f áb r i ca que quieran recuperar en 
el acto su potencia de t rabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que a ñ a d e n sus impert inen-
cias a las molestias de l a he rn ia ; 
las s e ñ o r a s y 'los n iños , en fin, t o - , 
das las v í c t imas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada.mes 
transcurrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de M r . A U G . P. 
B L E T Y , el gran o r t o p é d i c o f rancés 
t an conocido en E s p a ñ a desde hace 
varios a ñ o s . 
Miles de pacientes tratadas ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos. 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A 
C O N T E N C I O N , L A D I S M I N U -
C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
de las H E R N I A S p o r antiguas, re-
beldes o voluminosas ane sean.. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A 
del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de T O D O S LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias deseuida-
das, S U A V E S y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado 
se dedique a L A B O R E S D E L C A M -
PO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súpl icas , 
M r . B L E T Y repite una vez m á s su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñ o r a s y n iños v í c t imas de hernias 1 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
sin vaci lac ión en : * 
iCaatro^ Urdíales , martes 17, Ho-
tel Universal. 
Laredo, miércoles 18, Hotel Corw 
tjncntal. 
S A N T A N D E R , jueves 19 agosto, 
H O T E L G O M E Z . 
Panes, viernes 20, Fonda Lama. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
C A S A M A T R I C U L A D A 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I M . E S 
, 8, 
, s i l o i m 
I 
D E S D E O N T A N E D A 
Los Coros-rondalla Toran-
ceses dan una gran vela-
da en el Gran Hotel de 
Ontaneda. 
Aún no se h a b í a borrado de nues-
t r a memoria el grato recuerdo de 
la notable ac tuac ión de los Coros • 
Toranceses en el Gran Hote l de A l -
ceda, cuando recibimos un atento ¡ 
besalaimano del digno presidente de j 
dichos Coros, don Enrique G, de . 
los Kíos , que nos inv i t a a la fun-
c ión qxie vamos a r e seña r , y claro 
es t á , correspondiendo a tan delica-
da y fina a t enc ión acudimos al gran 
s a l ó n del • H o t e l de O.ntaneda que 
quo e s t á revestido con las mejores 
galas de los d í a s de gran fiesta alum-
brado con potentes focos e léc t r icos 
y rebosando de públ ico , en tanto nú-
mero que el salón a pesar de su 
gr&n capacidad, resulta insufiiciente 
para contener a tantos espectado-
res y admiradores de esta rondalla, 
3T cuyo salón presenta un aspecto 
fanftrj^tico, encantador, ideal , de 
tonos reales y vivos, avalorado y 
realzado con la notable y s i m p á t i c a 
presencia de aquella infinidad de 
jmijeres, encantadoramente bellas, 
joviale-s, elegantemente ataviadas, 
s in impúd icos escotes, n i desnude-
ces vergonzosas, que con sus encan-
tos, su s impá t i ca exp re s ión y exha-
lando exuberantes perfumes aroma-
tizaban el suave ambiente y eran el 
embeleso do los innumerables jóve-
nes gallardos y arrogantes, que en 
ía fiesta estaban y de a lgún otro se-
fíor, de edad madura y de seriedad 
notor ia y reconocida, que, como don 
Juan, llegó a decirnos al o í d o : «, Q u é 
mujeres m á s bellas! i Qué delicia, 
qué embeleso !—'pues yo, aunque soy 
ü n viejo—estoy prendado de ellas». 
N i con menos palabras, n i con 
pinceladas m á s poé t i ca s y expresi-
vas se puedo pintar mejor el cua-
dh) que nos le p i n t ó don Juan, al 
contemplar el que t e n í a m o s a nues-
t r a vista en el Gran Hote l de Onta-
neda. 
Haciendo un p a r é n t e s i s , conviene 
hacer constar que, aunque los es-
pectadores eran muchís imos , el nú-
cleo mayor lo c o m p o n í a una parte 
de la numerosa colonia de- b a ñ i s t a s 
y turistas que actualmente se hallan 
en estos dos pueblos hermanos de 
Ontaneda y Alceda ; que a pesar de 
todos los pesares, de todos los pe-
simismos y de todos los antagonis-
mos, estos cé leb res y renombrados 
balnearios por estar situados en am-
plio y hermoso valle de Toranzo, por 
poseer dos manantiales r iqu í s imos 
de aguas sulfurosas cloruradas, que, 
como el de Alceda, tiene un caudal 
einoirrae-—pcei-ca de -«cuatro -mállones 
de l i t ros a l d í a ! — , por las notables 
y prodigiosas curaciones que en las 
enfermedades de la piel y del apa-
rato respiratorio hacen estas salu-
t í fe ras aguas; por la temperatura 
deliciosa que durante la temporada 
estival se d i s f ru ta ; por los encanta-
iomacak 
Q t u n i L u c u i 
Tonifica, oyuda e les digostiones y abro 
el apetito, cOranob las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
i lUtattoí que. a vooes, alternan con EJTttülilEHTO 
D E L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Ei!6mago 
D í S E M T E R Í A 
Muy wrto oonlra bs diarreas de los niños, incluso 
en la época do! DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Em£>-ci« una bateilí y «a notará pronto qu« 
Si onfarmo conie nrts, dlgiare mejor y M 
nutre, curAniiosa da ssgulr con su uso. 
5 pesetas boi:lia, ron medicación para uno: Odies 
Venia: Sprran':, 30, Farmacia, MADRID 
y prl iclpaies del mundo ^ 
dore« y frondosos parques de que 
e s t á n rodeados los balnearios, en 
donde b a ñ i s t a s y turistas gozan a 
sus anchas y pasan la mayor parto 
del d í a con sat isfacción y con co-
modidacj, completando sus curacio-
nes y oxigenando Jos pulmones con 
los aires pu r í s imos que aqu í se res-
piran ; por la h ida lgu ía , sencillez, 
s i m p a t í a y buen t ra to social de 'os 
hijos de estos pueblos, que noble-
mente se disputan y se afanan por 
tener satisfechos, alegres y conten-
tos a sus h u ó s p e d e s y visitantes es-
tivales, obsequ iándo le s con toda cla-
se de espec tácu los y fiestas que les 
hagan pasar d i s t r a í d o s y alegres el 
tiempo de su estancia y porque, en 
una paJabra, Ontaneda y Alceda se-
r á n siempre los balnearios preferi-
dos de los miles y miles de perso-
nas que en ellos curaron sus graves 
y manifiestas enfermedades ya que 
ellos se rán t a m b i é n los mejores, má« 
eficaces y desinteresados propagan-
distas y patrocinadores de estas re-
nombradas aguas r e c o m e n d á n d o s e l a s 
a los que padecen las mismas enfer-
medades y dolencias que ellos pade-
cieron y que con ellas se curaron y 
por todo ello decimos que con On-
taneda n i Alceda no pueden compe-
t i r los d e m á s balnearios similares. 
Y volviendo al desarrollo de nues-
t r a r e seña , diremos que s e r í an las 
diez y media de lia noche cuando 
aparecieron en el salón los notables 
y s impá t i cos Coros, precedidos del 
p i to y tambor que, tocando un clá-
•sico ipasodoble, guiaban l a marcha 
de la comparsa coral, llevando de-
lante su bandera que inclinada" re-
verentemente a todos Jos lados del 
locail s a l u d ó al selecto públ ico, co-
rrespondiendo é s t e con una estruen-
dosa salva de aplausos. 
E3 porgrama, desarrollado de modo 
maes t ra l por los Coros, fué el si-
guiente : 
Primera pa r t e : «El crepúsculo», 
«Dos cantos montañeses?) y «Mozuca 
en da romer ía» , con coros a tres vo-
ces ; «Meus amores» , balada galle-
ga, por la t iple solista s e ñ o r i t a G . de 
loz R íos . 
| Segunda par te : «Montañesuca» , 
' coro a tres voces ; «La mía bandei-
ra» , m e l o d í a ; «A mi madre» , canto 
vasco y «Prólogo de la obra «Paya-
sos», por el b a r í t o n o solista señor 
C a r r e ñ o ; «Canc iones mon tañesas» , 
por la t ip le solista, señor i t a Olmo y 
«El sabor de la T ie r ruca» , pasodo-
hle. 
Este vasto programa fué cantado 
con mucha afinación, con gran ar-
mon ía , con perfecta delicadeza, in -
sultando un conjunto musical subli-
me, ideal, que e n c a n t ó al auditorio, 
despertando en él un entusiasmo 
arrobador, indescriptible, que sin ce-
sar man i fes tó con los nutridos aplau-
sos con que p remió la notable labor 
de los Coros. i 
Lds -tenores señores Braun y Gu-
t i é r r ez í . e s tuv ie ron admirables, supe-
riorísinros, gustaron mucho y se les 
a p l a u d i ó como merec ían . 
i Y q u é decir de las notables t i -
ples, s eño r i t a s de G. de los Ríos y 
Olmo y del excelente y s impá t i co 
ba r í t ono seífor C a r r e ñ o ? 
Pues que, como siempre, estuvie-
ron a una al tura inconmensurable y 
iue nos ratificamos en lo que de ellos 
dijimos en nuestra crónica an ter ior : 
que son elementos val iosís imos y que 
'"orman a la cabeza entre los prime-
aos de su clase y que el públ ico en-
'u^siasmado de las facultades y per-
fecciones de estos distinguidos co-
•istas, p r e m i ó su insuperable y ele-
rante labor con repelidas y estruen-
dosas ovaciones, hac iéndo les repe-
t i r sus obras. 
Por nuestra parte nos complace-
mos en enviar nuestro aplauso a los 
notables Coros-rondalla Toranceses 
v muy especialmente a su d ignís imo 
director, s eño r Mújica , , que es un 
•nusicazo y un a r t i s t a de altos vue-
'os, y que como director no tiene 
r iva l , pues ha sabido educar y for-
mar en poco tiempo estos Coros, que 
L e gustaron tanto cuando leapurgaron con ellos^ que cada j e f 
gue BU papá entra en casa piensan que lea tra« 
ROMBOS L A X A N T E S . 
Caja , I peseta*.: 
Q a j i t i de ensayo, f9 c'éntímoi* 
I á , í n lacmaclai y deoguePíila \ ^ T" 
s in tardar mucho l l egarán a codear-
se y hasta llamar de tu a los d e m á s 
de su clase. Tal es el m é r i t o y po-
der de este gran director y ar t is ta 
de quien esperamos cosas notables 
para breve tiempo. 
Felicitamos t a m b i é n a los organi-
zadores del acto y singularmente al 
señor C a r r e ñ o , s e ñ o r a y hermana po-
l í t ica, que con su amablidad y ex-
quisito t ra to , mul t ip l icaron sus de-
licadas atenciones con todo el pú-
blico, guardando a todos las defe-
rencias y s e ñ a l a d a s finezas que les 
cor respond ía , por lo que todo el mun-
do salió agradecido y satisfecho, 
elogiando estos rasgos de extrema-
da delicadeza. 
Para terminar, diremos que entre 
el numeroso públ ico vimos en la 
fiesta a los respetables s e ñ o r e s don 
R a m ó n y don J o s é Aguinaga, auto-
res del proyecto de cons t rucc ión del 
ferrocarri l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , 
con sus respetables s e ñ o r a s y bellas 
hijas ; a los distinguidos señores don 
Fernando Carlevaris y señora ; a la 
dist inguida fami l ia de O b r e g ó n , 
acaudalados propietarios de Chile y 
Colombia ; señor Olmo-Bustamante 
y señora ; s e ñ o r e s de P i n t ó ; don 
Leopoldo F e r n á n d e z y s e ñ o r a ; don 
Enrique M a r í n , s e ñ o r a y hermanos 
poüíticos, y formando un t r iunv i ra -
to digno, respetuoso y altamente 
s impát ico estaban a un lado del sa-
lón, los respetables y venerados se 
ño re s don Angel Viqueira , cura pá-
rroco de Ontaneda y los dos seño-
res m é d i c o s directores de estos bal-
nearios. 
E l Corresponsal 
Ontaneda, 8-VIII-926. * 
*- • • 
D E S D E R E I N O S A 
El domingo.—Partido amistoso. 
Pocas son las cosas que tenemos 
que contar a n u e s í r o s lectores en ^ 
correspondencia de hoy, pues el do-
mingo, desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a , comenzó el desfile de au-
tomóvi les para Santander, marchan-
do un gran contingente de aficiona-
dos a la corrida de toros, quedando 
Reinosa casi sin juventud, que es la 
que da el movimiento y an imac ión 
a los espec tácu los . Fueron a la ca-
pi ta l m o n t a ñ e s a m á s de ochocien-
tas personas, regresando ya a las ai-
tas horas de la noche y viniendo en-
cantados de Ta excurs ión . 
Aqu í , el domingo q u e d ó reducido 
al semanal baile en el delicioso si-
t io de «Las F u e n t e s » por la t a r d e ; 
por la noche, al acostumbrado con-
cierto de la banda municipal qn la 
plaza de la ConstituciSn, y como 
espectáculo , sobresa l ió el part ido ce-
lebrado en los campos de los Tin-
glados entre el Ar iza F. C. y el Ra-
oing Club, d e s a r r o l l á n d o s e el juego 
con amistad y gran concordia, apun-
t á n d o s e tres tantos los de casa por 
uno los forasteros. 
Varias notas. 
Hemos tenido el gusto de estre-
char la mano de nuestro estimado 
amigo don J o s é G. Prieto, .quien, 
a c o m p a ñ a d o de su encantadora h i j i 
EHa, ha pasado unas horas en és ta , 
continuando luego su hermosa excur-
sión por el Norte de E s p a ñ a . 
R A Q U E T A S E S P A Ñ O L A S Y E X -
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquetas -:• 
A R M E R I A A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
—Ha dejado de exist i r en el San-
to Hospi ta l de é s t a , a los t re inta y 
seis años de edad, d o ñ a Epifania Ro-
d r í g u e z Mant i l l a ; Expresamos nues-
t ro p é s a m e a la 'familia. 
—Dio a luz con entera felicidad 
una preciosa n i ñ a , a la que se ' a 
i m p o n d r á el nombre de Nieves, la 
esposa de nuestro buen amigo don 
Hi l a r io Juan Sánchez Sac r i s t án . 
Enviamos nuestra m á s cordial en-
horabuena a los padres. 
Mucho calor y poco negocio. 
E l mercado de ayer no merece n i 
ose nombre, sino simplemente i m 
d ía m á s de la semana sin ca rac t e r í s -
ticas especiales. E l asunto mercan-
t i l , paralizado. Sólo el astro rey, do-
minador, nos ca l en tó bien los huesos 
y quedó a este pobre informador ca-
zador de noticias sin ganas para con-
t inuar el camino. E l «arma plumífe-
ra» no obedece porque los asuntos 
no llegan y las cosas de actualidad 
e s t á n suspensas en el misterio del 
porvenir. E l futuro es la interroga-
ción para todo buen periodista que 
anda a la busca de reportajes sensa-
cionales. 
d E l corresponsal. 
• • • 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Un éxito de E L P U E B L O 
C A N T A B R O 
Nuestro ú l t imo ar t ícu lo publicado 
e! viernes en estas columnas ha me-
recido u n á n i m e s elogios en l a v i l l a , 
siendo muchas las felicitaciones que 
por él hemos recibido al t ra tar en 
la forma que lo hemos hecho el i m -
portante asunto del alumbrado ; pe-
ro no es a nosotros a quienes alcan-
za este éx i to , sino a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , que ha puesto en to-
do momento a nuestra d isposic ión 
sus columnas en defensa de los in -
tereses de Cabezón , por el que tan-
tas pruebas de s i m p a t í a y afecto nos 
tiene demostradas. 
Por su parte. Cabezón sabe corres-
ponder a tal d is t inc ión arrebatando 
de manos del vendedor los ejempla-
res que aqu í llegan, como ocur r ió ei 
viernes. 
Por nuestra parte hemos de confe-
sar que el viernes, alentados por l a 
opinión sensata, nos hace proseguir 
en nuestras c a m p a ñ a s , que son siem-
pre fiel reflejo de la verdad, ya que 
por nadie somos desmentidos. 
Cabezón ha luchado muchos' años 
contra una pol í t ica que él cons ide ró 
perjudicial ; y ahora, que hemos en-
trado en un nuevo rég imen adminis-
t ra t ivo que merece la ap robac ión de 
todos, no es cosa de que nos deje-
mos caer en otro caciquismo. Los 
feudos han terminado en nuestra v i -
l l a y por eso no toleraremos que el 
asunto de la «Elec t rá» siga en t inie-
blas. 
Hay que terminar con él de una 
manera definitiva para que desapa-
rezcan los abusos intolerables que 
se vienen cometiendo, y para ello 
sólo hace falta la inmediata inter-
vención del Ayuntamiento, la cual 
creemos que no se h a r á esperar mu-
cho t iempo ; mas si nos equivocáse-
mos, ins i s t i r í amos una y otra v e i 
hasta lograrlo, haciendo quo conoz-
can el señor gobernador c iv i l y el 
"Vjvctivo delegado gubernativo señor 
Port i l la cuanto con el alumbrado es-
tá ocurriendo, bien seguros de ser 
n'dos y de que no ha de quedar el 
isunto embrollado como hasta la fe-
cha. Hay que saber si la luz es o 
no del pueblo. 
Necrologías. 
Honda pena ha producido en to 
do el vecindario el inesperado y fa-
tal desenlace que en la tarde del jue-
ves ú l t imo ha temdo la dolencia, que 
•'aquejaba a la be l l í s ima s e ñ o r i t a 
Evarista Toca Mar t ínez . 
Sólo ve in t i t r é s años contaba la 
que acaba de rendir su t r ibu to a l a 
muerte, dejando sumidos en el ma-
yor desconsuelo a sus padres don 
Antonio Toca (del comercio de estía 
plaza) y doña Luz Mar t í nez , a quie-
nes la desgracia parece perseguir, 
pues en pocos años han visto mor i r 
a dos hijos más , el menor de trece 
años . 
Las excepcionales prendas que 
adornaban a la finada, cuyo afable 
t r a to h a b í a l e captado la • e s t imación 
de todos, han causado, como antes 
decimos, general sentimiento;- bue-
na prueba de ello es la imponente 
man i fes t ac ión de duelo que su entie-
r ro ha constituido. 
Descanse en paz y reciban sus des-
consolados padres, hermanos y .de-
m á s famil ia la e x p r e s i ó n de nues-
tro m á s sentido pésame . 
—En Osorno (Falencia) ha entre-
gado su alma a Dios, a los sesenta 
años de edad, nuestro que r id í s imo 
pá r roco don A n d r é s G a r c í a y Gar-
cía, qihien durante varios años des-
e m p e ñ ó su cargo a sat isfacción de 
todos, hasta que la enfermedad que 
contrajo y que le ha llevado al so-
pulcro le hizo abandonarnos para 
marchar a su pueblo natal , donde, 
d e s p u é s de sufrir su dolencia dur : i l i -
te largo tiempo con cristiana resig-
nac ión , a cabó sus d ías . 
Dios haya acogido en su santo 
•seno el alma de tan eiemplar sacer-
dote, para el que pedimos una ora-
ción, a la vez que enviamos a todos 




S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Ohstóbail Colón». 
Con rumbo a H a b a n í i y Viera cruz 
ha zjainpado, con numaroiso pasaje y 
tíangia gemnail, el m a g n í f i c o tntójat-
láintiico <(IQriistoba,l Oiolón». 
E l «Onana». 
Tambiién sa l ió de niUicetro puerto 
ajilteaydr, (Ootn irunibo n AnuT'.'-a. 
con bastamites pa$a.j>aies y carga 
general, el iniagnifiro tira.saUán.t.ico 
de l a Comipa-ñfia deH Pacífico, nom-
brado «Orilalma». 
Movimiento efe buques. 
Bnitiriaidos: 
.«Ganciliiitia», de Paisa.j'es, con car-
gia general. 
(tAiiniacki.), de Gijón, con carga ge-
nailul. 
(cRos-ita», de IMbao. con carga ge-
nenaí . 
«Agiaidir», de Giijóm, con ea rbón , 
«Qaibo ;Sain Vilcieniio», de Gijó.i, 
con carga general. 
«CJaibo Uncfe! FolnoaiS», de Bil/bao, 
con oairga^gonietnal. 
(oCasitiro», de Bilbao, ©n lias'.ire. 
Despacbad'OiS: 
«FJ Gaiteii o», pana Viiliavk-ioS-1., 
con cairga genea^aJ. 
«Paco Gíumíiaj), paina Bayona, en 
lastine. 
«Rosiita», piana Gijón, con. ca.rga 
gene;rial. 
<(Cliípiri.., paira Ltaboo, con e a r g á 
genierail. 
fV\wv\AAa\m\ww\AA/vxvvvva\\a\avvvvvvvvvvv 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música.—Progirama de las obras 
que ejecultalná boiy, desde i á s ocho y 
mediia, lia Biamida nnu/riiieipiail., « a el 
Piaiseo de Pereda: 
P R I M E R A P A R T E 
((V-cina^illias», pajso-idoMe; Queipo. 
(«Escenas búniga'iialsi»; Massenet. 
«Si yo fueija .rey», obenitum; Adaon. 
SEGUNDA P.\ R T E 
•Sarenjaita aaiidainzaj); Rorg. 
L C A R 
B a j a d e p r e c i o s 
Nuevos Modelos-Piezas de 
recambio 
General Espartero, oficina 
número 5--GARAJE CEN-
TRAL-Teléfono 8-13 
M a t í a s M o w i n c k e l 
(Hijo deterge Mowinckel) 
S A I V T A I V D E R : 
Unica Casa de Coloniales en la pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
la importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Ofic inas: Ve lasco , 11.-Teléf . 471 
L a v i d a l e y 
i l l a 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
j Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
.«El ipottlo Tajiald-a», / a n t a e í a -
üiriano. 
((Tinhi'tos», üaftn'toho; Sari u ĵl 
Nombramiento—Nos coa iu j , ^ 
Soctedad ((The Soda Wiatar 
q¡ue ha nomblrado depositario ^ 7 
pirodiucitoe., en esta piroviiiiicia, a j ^ . 
liro convecino don. José Irutet ^ 
venia. 
L a Caridad de Santander.— 
v.im*enito del AMLo en el d í a fl€ ¡,.1 
fu'é el s i ignimt^: 
ICtonnüdiais diiairltoídiais, 778. 
Esitiancias cam&adas per traasp 
tés , 23. 
AsiDadclsi exá-rtrntes en el Estaj)!. 
cimilenito, 162. 
Consultorio de Ea Cruz Roja I 
Eai eiÑÍ.e cenifao benéfico, diutiaiti 
meís úilitiiino, han siiido a,tondiido,s 
los pii^ist-iigimsos nuéid'iicois qile J 
roViainieinllio preston en é l s e a ^ 
217 enfeiranois, con 443 consnjitas 
T R m J N A Í M 
Causa por lesiones. 
Para responder de un delito 
lesiones causadas a la vecina 
Bust i l lo (Reinosa), Angela Giují 
rrez, que tardaron en curar 33 ^ 
comparec ió ayer Constantino Alie 
de., para quien el fiscal de S. M. 
ño r Seijas, pidió la pena de un 
y un d ía de pr i s ión correccionaT 
•indemnización de 200 pesetas a ¡J 
perjudicada. 
Le defensa, encomendada al 
trado don Mariano F . Fontecha, 
l ici tó fuera impuesta a su reprej 
tado cuatro meses y un día de arr 
to mayor. 
^VVVVVVVVVVXA^VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV 
U n a j u n t a genera l , 
L a A g r u p a c i ó n C d n l 
iombn 
d e M i n a s , 
En la Jefatura de Minas de la 
vincia ce lebróse anteayer, 8 del 
rr iente, junta general reglamentarii 
de la Agrupac ión C á n t a b r a de In, 
nieros de Minas, constituida por 
ingenieros afectos al servicio dd 
tado y de la industr ia particular qi 
trabajan en las provincias de 
tander y Palencia. 
Quedaron aprobadas las cuen 
y se p roced ió a la elección de 
va junta Direct iva, siendo n 
dos: presidente, don Arsenio Od: 
zo la ; secretario, don Fernando 
Cuezala; tesorero, don Pedro L 
Dór iga , y vocales don Juan Mam 
de Mazarrasa, don A r t u r o Ruiz ft 
có y por Palencia, don Rafael \ 
larde. 
Tratados diferentes puntos relati 
vos a los intereses de la colectiT 
dad, convinieron d e s p u é s los reunij 
dos en intensificar el desarrollo 
los servicios todos que les están, ei 
comendados, en el sentido de ai 
mentar y mejorar la producción y 4 
efectuar al# mismo tiempo un serví 
ció de inspección en lo relativo a l 
pol ic ía minera orientado de moi 
que, entre otras cosas, quede ead 
vez más garantida la segimof 
condiciones de trabajo e higiene 
todo el personal que trabaja en 
explotaciones mineras, canteras 
fáb r i cas m e t a l ú r g i c a s , sujetas a s 
jur isd icc ión, as í como ocuparse 
establecer una clasificación lo ni 
completa posible relat iva a las coi 
diciones de cuantos manantiales 
nero-medicinales existen en la j 
vipcia. 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a M U \ 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E 
M á q u i n a americana OMEGA, m 
la p roducc ión del café Express. 
riscos variados. Servicio eleganw' 
moderno para bodas, banquetes, 
PClajro del d í a : Cadem de vaca* 
Eft Muda. 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
M a t t h s G r u b e r B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c a s , / \ l á m • S • M a m e s 3 f u 3 3 
L i H i m e S d o D 
(3 Creados hace 50 años para reemplazar'toda a¿ua amera! 
A p r u e b a d e r o b o , A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p / e t é 
Eepreoentante: J O S E M A R I A B A R B O S A . — C i s n e r o ^ ?! seflUO* i 
dü! y San Francisco. 1» tercero»—SANTANDER* 
pg AGOSTO DIM926 
CONDENSED.Mtó 
E l D o c t o r a l a 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m e n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i l a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n f r e c u e n í e s c o n e l u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . 
5 e v e n d e e n t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
G / ¿ a ¿ / ¿ a t a d e n c a d a ¿ o / e d e 
Pida n t ó ^ r a a v folletos gratis a la Sociedad Nes.lc A . E . P . A . . Vfa Layerana. 41. Sarcelona 
m i o p e s ^ 
n 9 v i s t a s d é b i l e s 
Can. sólo iriccionarse en las sienes con el maravilloso produc-
ito íitaJiano de fama mimdiaJ L O I D ü , e v i t a r é i s el uso de los len-
tes y «udquáiria-éis l ina envidiable v is ta , incdufio las personas aep-
t u a g é n a n a s . Pedid hoy mismo el intoresnnte libro gratis. Dep. general : Sig. Ugo Mo-
rone, püazzet ta A . FaJcone, 1 (Vomero) N á p o l i ( I ta l ia ) . 
3 AGOSTO vapor O R I A N A 
S2 AGOSTO vapor O R C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor OR1TA 
84 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 Noviemfjre vapor ORBITA 
21 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 diciembre vapor ORDUHA 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
Siguiendo v ía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
bal (Colón), Balboa í P a n a m á ) , Callao, Mol ien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
españo le s estos buques llevan camareros y co-
cineros e spaño le s encargados de hacer platos 
a estilo del pa í s . 
Se Lacen rebajas a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de. teatros, etc., y en billetes d© 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados em 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
menú , son servidas por camareros en amplioB 
comedores y condimentadas por cocineros ee-
paño les . Disponen de b a ñ o , sa lón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y América Central, solicítenise 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
^5 
clase Ptas. 1.603.60 
S.» » » 1.058,60 
•8.' » > 651,50 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A C A M A R O -
T E S C O N C U A R T O D E B A S O . C A M A R O - P A S E O D E P E R E D A , núm. 9 . - T e l é f o n b , 41. 
T E S D E DOS C A M A S , ETC. ITelegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
L o s v a p o r e s O R B I T A y d ^ O Q J É A p d e t o n e -
l a d a s , v e r d a ^ e E r o s p a l a c i o s fflofta^tes, a c t u a l m e n t e a l 
s e r v i c i o « s e p a ^ s a ^ e r ^ s d e fiu|o e n l a s B í i n s e a s d e M e w 
V c r k , s e r á n i n c o r p o r a d o s a e s t e s e r v i c i o e ^ f a s f e -
c h a s I n d i c a d a s , s u s t i t u y e n d o a l o s v a p o r e s O i t i A N A y 
H A - A M E R I K A U M I E 
. S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b í 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre vapor T O L E D O 
E l 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
E l 4 de diciembre vapor T O L E D O 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y 3.a olaw. 
p P R E C I O S D f L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
_ •tara Rabana: pesetas 525, má/s 1-1.50 do impuestos. To ta l , pesetas 539,50.—Para Ve- i 
iracruz y ranupi^n: posetaa 575,, más 7,75 do impuestos. Total, pesetas 582,75. 
cono vÍ0S val:'orcs e s tán construidos con todos los adelar/toa - modernos y son de sobra 
' i1 P0r el esmerado trato que en ellos reciben los pa.sajeros de todas la« catego-
s- i/ievaai médicos, camareros y cocinero españoles. 
O h S J E R , A - - ^ H á n San Juan. 
San Fran-
^sco, 22.—Santander. 
A v i s o a l p ú b l i c © 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
R A O N G 
Comidas económicas. Langas 
ta todm los días. 
A R C J L L E R O , N Ú M 23 
I «m mi iiiiMiiiiÉwáiiig» 
' I ir i M H I H i H M — l l IHH 11 11 n m r — 
© A R I E L ^ O X X A L S ^ | 
Pxllr 4a •.»« «rf̂ TB 
F I A T torpedo '803, se vene 
barato.—San Francisco, 33< 
Maquinaiia y útiles^ para im-
prentas, enouadernácioues, -li-
T.oí?rafías, fábericas de cajas y 
bolsas. , .. 
G R A F I C A S L A ^ I T Z 
San S e b a s t i á n : P r i m . 32. 
I E S ! 
iTi^ÉMiiMinn f i — — — H}«WÍ2^'MMQ(WH¿;^ ^^BBUtBH IIIJUIIIIIM IHM lll'lll 
k m X l l l - PAQINÁ « ( K T i 
C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 septiembre. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
* Id . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de dic iembre 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P i C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i t e r a l 
/ oomedorea para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinarlu 
{inciuído impuestos) 
Para Habana Pesetas 649-50 
Para Veracruz. > • 592-7R 
Para Tampico > 592-76 
Para m á s informen y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S É Ñ 0 R E S H I J O DE A N G E L P E f l E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
rección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : GELPEREZ^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
B A U C S H I J O N A 
eonsttmldo por las Compafiia3 de ios ferrocarrüc* áafl -
Uox-te d« Espsifia. de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Silamanca a la írontern por= 
Suguesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvíafi 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Astado, 
-Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
veí?acióu, nacionales y extranjeras. Declarados 81° 
«iiüares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
. C í U ü o r i f t f l d e v a p o r e s . - i M e n u r t o s p a r a f r a g u a a . - A g l o -
meiadú3.--if ,f lra centren rnetalúr^lco» X domés, iCO•• 
« A G A K 3 E P E D I D O S A L A S O l ^ I E D A B S 
Pelsvó, 5, Barcelona, o a 211 agente en MADRID¿ 
á o n ^ R a n í ó n Topeté , Alfonso X I I , 101.—SAN* , 
TAi ' ÍDER, ^eñor Hi jo ,de Ángel Pérez y Compa-
¡5ya GJ;tO?í Y A V I L E S , Agentes de la Sociedaa 
Hullera É ^ . a ü o l a . - - V A L E N C I A , don Rafael TonfcJl, 
Para oiro» informe» y precio» a la» oficina» de »« 
m € I l ! ] J ® A B > M W I é l é E U A B B F A N O & Á 
fifíÉids m * m m m W i k m i 
Si desea gastar bieft su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos m á s barato que nadie ; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios í j o s marcados para nc 
e n g a ñ a r al cJiente. 
Gran varietiad en modelos de e ñ o í a , caballero y n iño . 
Cuatrocientos pares ganga, para Cora, caballero y n iño , 
- S A N T A N D E R 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5—Araós de Escafante, 8,-
5 ^ f i f r d Jt C¿3 co} es Qum <? 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P S R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 6 de septiembre. 
S P A A R N D A M 29 de septiembre. 
M A A S D A M 20 de oetaibre. 
E D A M 30 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje estraordmario). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
S P A A R N D A M 22 de diciembre. 
M A A S D A M 12 de eneru de 1987. 
E D A M 31 d é enero. 
L E E R D A M 23 d é febrero. 
S P A A R N D A M 16 de marzo. 
M A A S ' v ^ St 4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A C A R A M U Y E C O N O M I C O S 





f íectes es tarare te. TampiTo2 
, Nueva Orleans .. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, mo-
nos a Nueva Orleans. que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O , 
Estos vapores son complé t a im 'n t e nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de, 
IV.-OCO toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos 'iteras. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
do TERCERA. C L A S E dispone, a d e m á s , de magníl i f v; CO-
M E D O R E S , Ft lMADORE-S, ; B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nifica biblioteca, con obras de los mejores autores. E) per-
sonal a su servicio es todo españo l . 
Se reoomienda a ÍOSj s eño re s pasajeros que se presenten 
en esta A g m e i a ,con leuatro d í a s de- an te lac ión , para tra-
mi ta r l a docuanentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda .olage de iqformes, dirigirse a su airento en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO G A R C I A . W a d - B á s , 3, 
pí-al.—Apartado de Correos, n ú m . S ü . ^ - T E L E G R A M A S ' y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
Con lo- ún ico que se tienen 
ios pisos y muebles bril lantes, 
boenitos y siempre "como nue-
vos, es con 
«EL RELAMPAGO» 
Piraduoto sin igua l , de re-
oonocido inór i to y fama mun-
dial . 
Coüoires N O G Á I ^ CAOBA, 
L I M O N G I L L O y sin color. 
De vanitia en Santiander: en 
lias di-oguorías , de Pórez del 
Moliólo; Al'iilaau) Leal , Ata ra -
zamas, 10; A . Horanazába l , Vo-
lasco, 13, y en las de rnás bue-
nas d r o g u e r í a s y bazares. 
Depós i to general: P. MORE-
NO, Mayor , 35, Madr id . 
S E V E N D E un chalet en el 
Sardinero. Informes, Blanca, 
•10, í > , Santander; 
Entonces no ha usado 
árdeo remedio infal ible ñ 
í..; 
( C a ! l ! c ¡ d a V é l a z ^ 
que los quita i rad ica lmeóte 
SÍX tres d ías , y sólo cueá la 
x1,20 pesetas ^SíSep. 
PIANO «Bernareggi» , ^ buen 
uso, vendo , e/i,' 550 pesetas. I n -
fo rmarán M e n é n d e z de Luarca, 
16,. primero/, izquierda. 
O C A S I O N . Por ausénciaT'de 
la capital , vendo piano casi 
nuevo, marca «Jcnell», cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Infor-
m a r á esta Admin i s t r ac ión . 
S E V E N D E un piano nuevo, 
marca «Chassa igne F rc re s» . I n -
f o r m a r á n en esta Admin is t ra -
ción. , , 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
C A L V I V A , penmanente en 
hornos continaios, sistema «Bil-
OOTO*». C A N T E R A N U E V A D B 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . í 
Machaqueos- para afirmados./ 
Guijo para h o r m i g ó n armado y 
guiji l lo lavado para jardines 
paseos .—Pídase a J o s é de B i l -
^,80, oficina en Camargo: Telé-
.fono, 15-24. 
, ^ I Ü D A D £ S i S N i E G A i 
Fábrica de fallar, biselar 
y refifaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for- \ 
usas M medidas'que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del pafa y e«-
tranjeras. 
m m m EaUt u m á m i 
» O f& 'G t r - f - ^ 
S U E V O preparado compuesto de esencia de aiW. Sfflfr' • 
íituye con gran Yeota ja al bicarbonato ee fedoa vas 
r(KSos.—Caja-0,50 ptSa Bicarbonato de SOM ^ífefesey 
• y % 
áe glicero-fosíato de cal de CREOSOTA2¿,-'?afcares&. 
Boiis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gpmts&s 
m «• «• « 8 ® s 3 , 5 ® p ^ ffl e í ft su 
* & e p ó * i t o s í t o c t o r B e n v d i c f a T T S T í l 
De venta «a laa ^rlaolpaUae lavaaaMao CipaaM 
^ Baataadni^ PEREZ DEL UOLINOd-^ftas «e tas EMsaloer 
• -(•.•<• 
T R A S P A S O "«rge de sa lón l im-
piabotas, i|3péna parroquia y 
m u y acrediudo- Obispo Plaza 
P'^HTTIn. M & d o z Ni iñez . 
E N 8ST!^ cén t r ico se a J q u í ' a : 
j i i a í r o MMtacionos, b u e ñ a Rct 
¿ a s yPa^oa, propias para , ta -
lleir.—informes: San Franei.fí 
co, 31,''cuarto. 
, , , 
0 C ^ I - 0 N .—Vendo au tomóvi l 
«BÜick»^ abierto, ú l t imo mode-
lo, recién adquirido#en fábr ica 
t r i ío imará Migue l Fomá.nde3:. 
Cnl'ir.dres. 
íJUGATTI, 10 H P . , toda prue-
ba, se v e n d e . — I n f o r m a r á esta 
! A i m i n i s t r a c i ó n . 
£ S S E X , torpedo cuatro c i l in-
dras, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33.; 
Admin i s t r ac ión . 
V E N D O au tomóvi l 501, cua-
tro frenos, 2.000 k i lóme t ros re-
corridos. I n f o r m a r á n esta A d -
mín ia t rac ión . 
fiones, Eczemas 
Enfe 
do las niornas 
a a a 
V É R D A D E RA ocasión. Piano 
siqierior .cedo .en 6()0 pesetas o 
le ' cambio por ol vos objetos. 
«B^:.Ar'ca de ;No^». Mueálíéj 20. 
I l>3dmna a "Ca lde rón . ' 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sj'.co3íS( 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
Hescspera - Es.lo mismo en otras, afeo 
cienes dolorosas, goia. reumatismo, 
mái de piedra, neuralgias,ciática, lum-
bago vanees flebitis, ulceras, vari-
cosas, aneno-esclerosis. enfermeda-
des de la mujer Pero que ya no se 
desespere mas Se curaran dirijien-
dose a este poderoso retrenerador de 
la sangre que es el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T . cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T i & s afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, go/.o de vjyir^qnpie una sangre 
pura y (nóa nuire poderosamente todos 
los órganos. 
Cnda fiMsco vn .a«co:tiT):iruiil.o de un folíelo 
Mt4i$i'rH(l<Í. Ue vcMln ¿Vi lochis las ititórnis l-'n.-ma-
Ciasy Orogfíc^is. l^bonUót-in I. H I c n L i . B T . 
de Sedal:. ni-.r lis BeJfnrt, línyoiinc 1 Francia). 
Srjirbao 
R^ree ' eñ t lMiB len Santander 
V'eí. M a r í a R a r h o » a ; r i t u e r o i , 
lo 
¡MTfiTiaTííBiíiiíiii 
D e l S a n t a n d e r a n t i g u o . 
Con asistencia del Rey se inaugura 
interesantísima. 
m 
La s i t u a c i ó n in t e rnac iona l . 
r 
A Y E R , EN E L A T E N E O . - S u 
Ayer mafmna, de spués de las do-
ce, se i n a u g u r ó en el Ateneo l a Ex-
pos i c ión del Santander antiguo, que 
en m u y escasos d í a s ha organizado 
l a sección de Artes P l á s t i c a s . 
Su Majestad el Rey, previamente 
invi tado, h o n r ó con su presencia l a 
Casa de los a t e n e í s t a s , d e t e n i é n d o -
se a contemplar las diversas obras 
expuestas en cada una de las cua-
t ro secciones en que se ha d iv id ido 
l a Expos ic ión . 
Eaperahan a l Soberano, que llegó 
en c o m p a ñ í a del duque de Alba, el 
alcalde, el presidente de l a Diputa-
c ión, los gobernadores c iv i l y m i -
l i t a r , el vicario del obispado, el d i -
rector del Ins t i tu to Nacional de Se-¡ 
igunda e n s e ñ a n z a , el presidente del 
Ateneo, don Gabriel M a r í a de 
Pombo Iba r ra , y los directivos de 
l a misma ent idad s e ñ o r e s Rodrí- j 
guez de Bedia, Velaaco, Cabrero y 
Domen edh. 
E l Monarca hizo grandes elogios 
'd-í l a Exposdción, singulanmente de 
l a (hermosa fragaita construida en 
18G1 por don Modelsto F e r n á n d e z , 
regalada por este s e ñ o r a l a Es-
cuela de N á u t i c a de Santander y 
iqpe sirve de e n s e ñ a n z a a los a lum-
nos de ©se centro doicentc. 
Su Majestad el Rey í u é despedi-
cio con una g ran ovac ión . 
E n el acto inaugura l estuvieron 
t a m b i é n presantes dist inguidas per-
sonalidades y numerosas s e ñ o r a s y 
¡señoritas. 
Sin perjuicio de que volvamos a 
bcuparnos de esta Expos ic ión con 
m á s detenimiento consignaTomos 
hoy que en l a sección M a r í t i m a , fi-
guran , entre otros modelos de bar-
cos, Uno de vapor de ruedas, lipcho 
Inicia la mi tad del siglo X I X ; otro 
Vlc l a famosa fragata ((Hermosa Tras 
nuiora»; otro del p r imer buqhe de 
vela y hél ice de Santander; medio 
cascó de la fragata «Aure l i ana» , 
construida en el Asti l lero; otro me-
dio casco de la, f ragata «Don Juan;); 
otro ídem do l a barca «Ecundór» , 
ninndada. por aquel célebre y bravo 
mar ino que se l!a¡mó en vida, don 
nnnzalo Ahai l ; modelo en bulto del 
b e r g a t í n redondo «Pluvia» , cuyo 
casco, si l a memoria no nos es i n -
fiel, se a p r o v e c h ó , para u t i l i z a r l a 
como barco puerta en el dique do 
Gnmazo; lancha - insumergible, pro-
yecto de don F e r m í n Sánchez , pre-
sonlada con motivo de l a c a t á s t r o -
fe dfl San Pedro d^l Mar , en r í ! 
'de 1874; grabado (1794) de la corbe-
ta «Atrevida», que dió l a vuelta a l 
mundo al mando del general do 
M a r i n a dotn José Bustamante y 
Guerra. 
De l a ciudad ant igua destacan las 
nuiraulas de San Felipe (1838); 
Santander en el XV"; Santander des-
do. San M a r t í n , grabado del siglo 
X í ^ ; panorama de Santander, gra-
bado en color, t a m b i é n del siglo 
X I V ; Santander desde San M a r t í n , 
l i l o s r a f í a por don Augusto Riancho 
(1858); plano de una p a r t í de San-
tander y proyecto de obras-de en-
sanche (18 de junfo de 1795): mapa 
del Bastor i de Larodo (1774), y 
plano del puerto do Santa(nd-r 
W S 8 l • h- ( 
Majestad el Rey (X) en el acto ¡naug ura! de la Exposic ión del Santan-
der antiguo. (Foto Samot.) 
i , E n recuerdos his lór ic j js y eféir.e-
rides se. admi ran el p e n d ó n do ^a 
ciudad, las banderas del Prov inc ia l 
de Santander y de l a M i l i c i a urba-
na y l a bandera de l a R e p ú b l i c a 
(1873); los retratos de don Rafael 
T. Menéndez de Luarca, obispo de 
Santander durante la guerra de l a 
Independencia, y de don Claudio 
López y B r ú , segundo m a r q u é s de 
Comillas; el programa' de las fies-
tas cafebradas con motivo de l a bo-
da de Isabel I I (25 de octubre de 
1846); u n t a l ó n del «Crédi to C á n t a -
bro», p r ime r establecimiento ban-
cario que hubo en Santander; el 
Sardinero durante l a residencia del 
Rey don Amadeo I (1873); mues-
t ra r io de caracteres de l a p r imera 
impronta que hubo en Santander 
.(,1791); p rqgrama de fiestas al em-
|jezar las obras del f e r roca r r i l de 
$j j¿i tander a A l a r (1852); proyecto 
aisunciador de las salidas e i t ine-
ra« |o de las diligencias de Burgos a 
Sa^ftnder (1833); prospecto de u n a 
corjtitíá en l a plaza de toros de San-
tant íer ' (1846); u n ejemplar de l a 
«GacVta de S a n t a n d e r » (2 de enero 
do 18U9f; otro del (^Boletín de Co-
merció*! "(1840); r e p r o d u c c i ó n foto-
gráfica '-¿él fuero dado l a v i l l a de 
Santander por el Rey Alfonso V I I I 
(1187); ÍMti del Papa Benedicto 
I V , erigiei>dq el dbispado de San-
tander (17S4^; una c r ó n i c a de don 
P e d r o ' Ñ u ñ o (1782); l auda funera-
r i a de los santanderinos Francis-
co de Lapel la y su esposa, exisien-
te en l a iglesia de San JacobO de 
Brujas; títuilo de ciudad de. Santan-
der (1755); copia del p r iv i leg io de 
Noble y Lcail V i l l a , concedido a 
Santander por don Enriqiuc I V 
(1467); pr ivi legio sobre derechos de 
anclaje, pergamino de 1294; confir-
maición del fuero de Santander, 
pergamino de 1295; ¿.res bo té l las de 
s idra achampanada, , fundidas, por 
efecto del fuego del vapor «Cabo 
Maeh ichaco» (1893); escudo de l a 
ciudad de Santander, estampado de 
fines del siglo X V I I I ; casaca de du-
jo de don Pedro Velarde y j a r r a do 
p l a t a que se ut i l izó pa ra bautizar 
a l h é r o e de l a Independencia (1779). 
E n l a Sección I V , « H o m b r e s i lus-
t res», figuran entre otros, ©1 retra-
te del arquitecto Juan de Herrera ; 
estatua orante de don Femando de 
Acebedo, arzobispo ele Burgos y pre-
sidente de Castilla; retrato de f ray 
Migue l Santander (plancha de gra-
bado en cobre y "una prueba del 
mismo) ; mascar i l la de don Augus-
to G. de Linares , y re t ra to de d o n 
Francisco Cagigal de l a Vega, v i -
r rey de Méjico, en grabado. 
L a Expos ic ión fué v i s i t a d í s i m a 
ayer tarde y elogiada en el grado 
que se merece. 
El día m <í$an Sebastián. 
m i e n t o 
c o n c e d e r 
A . 
Un incénCUo. 
SAS SE B A S T I A ! ^ 9.—A las once 
y niodia del domingo se dec l a ró un 
violento incendio en'J,a. caseta úc'.Vi 
guardabarrera del k^lómotrn 97 de 
1& l í néá del Norte qúe quedó total-
mente destruida. I 
En Eío-nor do la.neirta madre. 
E l , p r ó x i m o miétícolcil se r e u m 0 
el pleno del Ayuntanne^u) y t o n a -
r á el acuerdo de coíicedcgr a la Rei-
na Cmi l ina la Medalla eléLa Ciudad 
e imuediaitíimeri.te l ina Coluisum del 
mismo i r á al Palacio d e V I i rama r 
para hacer entrega,de las hisignias 
correspondientes a la ausust^i dama. 
Carreras en San Sebas t i án 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Aye^ en el 
H i p ó d r o m o de Lasarte se cclel^varon 
las anunciadas carreras de caballos, 
con gran animación, y jugáh\ iose 
mucho m á s dinero que en otros días . 
Primero se cor r ió la carrera mi l i t a r , 
g a n á n d o l a &] caballo^ «BeauVáss> dVi 
rie.ejimiento Lanceros de Farnesio, 
montado por Sánchez O c a ñ a , quien 
hizo una br i l lante carrera. 
D e s p u é s se co r r ió la « C a r r e r a a I l c -
elamars, g a n á n d o l a el¡ caballo «Sau-
veuse», propiedad de don Manuel 
Rivera, montado por Díaz . 
Seguidamente se jugó, el «Premio 
Derhy de San Sebast iám-j que tity-
bía despertado un gran i n t e r é s . Re-
su l tó , una br i l lan te carrera, Megando 
en primer lugar « Inan i t e» , de ye-
guada mi l i t a r . Segundo, «La Magda?» 
lena», del conde de la Cimera, mon-
tado por Belmente, j Tercero. «Bol-
di» , del duque de Toledo, montado 
pdr L^nc. 
Se pagaron las apuestas a 23,50 
por durp al ganador y a 8 pesetas y 
6,50 p o n duro, a ¡os ttoC* primeros 
colocadosA La salida para esta ca-
rrera la ftabían tomado cincó caba 
líos. \ 
E! «Premio As de Coeur» , lo ga-
nó c! cabalo «CurMco», del conde 
de la C i m c r a l montado por Bclmon-
i te. \ 
' L a u l t ima cal iera fué la de l í a n -
dicap, ganando!^ vcl caballo «Erys> 
del m a r q u é s del^Llano de San J;i 
vicr, montado pety Leforesticr. 
'VVVVVVVX'VVVAA'VVVVVVV^^VVVVVVVVVVVVVVVVVXV 
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U n c o n c i e r t é e n P e 
d ^ o s a . 
La aY-M^rtóa a.;.'ir',ipxípióii «Bl Sa-
bor de la TVíl iuca» díó u n intere-
eanrtio coróle'lirto c\] p a s a d » domiing-
caí el Samati irio do Pcdfix^.f, 
Los afamados oovois, que 'ihlorpre-
talien la|-i mius behias Giaíi\ció,nes de 
m éxier.v.-y ncpa.i; j .^o, hitwr'óai pa-
sar un lúíto delic'iaso a. |o80 nifños 
qí^o so oncuríini'Li.'an en el menciona-
do SianiatiOinlo, los cuaileís con-j'espon-
di'eTOn a l a exquisi ta a t e n c i ó n de 
los (f^aiSTNgois» con: niuitiriidos,.^pliau-
Un teJégraroa de Varsovia. 
P A H I S / ^ K I pjeinió'iilco «Batütjnske 
TJlie OMiidé», de Copenhague, pu-
bllioa un tMegnóiania de Via;;',-ovia, se-
g ú n e l o u p I n cstaillado una revo-
ÍSM0fn mMúhixj: en Leaiiingrado y .en 
atadt.-. j 
Í.,os subfcvados se apoidcra.non c'c 
.odoe tois cwMiros guil)viriiV:iire:!l(':ücs, 
tDadlauiannk) cil cfefiáidtí dé i-. tio. 
¡Eli Márápi -¡"jí.^u lañade que 
Oa piarte que ha torr^udo cin ente jno-
vOinilointo Tiroitisbi no es tá il'iaira, pe-
ro .rci^irl'í'a cicuto que ol cülüflio jeío 
bolichevoique abajidionó Moscú el úi-
t imo viernes, con rumbo d-osoomó-
cildo. 
• Ptir o t r a paHe dectona cil m.:nmo 
picr.ii6clico que el Tcheca ht-a tonicdu 
med.ulois m u y sevciias en Moscú {)a-
na repr.'umr la sub'eviaioiión. 
OBBXÁ de Liean'mgi.iado se hla des-
cüb.iea-to un imipuintairatic depós i to de 
nmuiiipclianes. 
iSe iba iliiaidWcado tm málliair de 
de lmc tomes. 
La encuadra sublevada. 
LONDRiElS.—Un tofieemauiia de Bu-
oaxcrA- anuncia que l a oséiuádra r u -
sa del MtHr Negro ;-.e hia snlfiev-ado. 
I j jri viiikiis de Mq?ieú áirioincáiáai quo 
lia mjovllMziacii^in geaieaiail ha sido de-
oretada en tcxla Rus La. 
Las aiutanMiades ruan/'iina.s reciben 
con''..'':ii|.iia;inonlte notiioias dando cuen-
t a de l a sramlha de l a subJeMaición. 
L a isu,büevaiOi'''Ji paireee que tiene 
per jofe* a Zi.nio.A'iioh y Trostka, que 
piilioin nina rñN'k.jón de] progiriama só-
Llamamiento a Cíoolidge. 
PARIS.—Cl amen oeau, desde su 
re t i ro de Vendée , donde se encuen-
t r a actualmente y donde suele re-
sidir una parle del a ñ o , ha d i r ig ido 
un emocionante l lamainienlo al pre-
sidente Coolidgé. 
ií.iii'ire CI\ VÓ-.I c m i s twfce Ciernen 
céaai: 
iNlois noo^amia.4» ej ptugo de una 
deuda que no es de comercio, sano 
de guoara^.-
m seor^to de l a comedia no es 
citrpq que el de creer que unes veffi-
i MII'XJS fiotiaLois1 puedan l legar a 
o.'«r)i-i'.;iíu.!u- un smprás t / l ' t con bueaias' 
hípífiOcas .sobre miestcoís 'bieanes te-
lüri'l'/ i r l ^ ' m , c:mv> se 'hizo- en ' Tur -
<}iu.!a; pero mosalirios, los fnaflwcsses, 
' ' v a je ( P / presidente. 
hemios cineonitiraido a Firanoia 
y tonieanos que devolverla 1 ^ ' 
bitésn. 
L a Pranciia no se puede V^M 
sans enárai'gois y mucho monos u 
aanigos. 
U < g a a A t a r o , d o n -
x i e v i M i m á i u i u m h a 
d e t a q u e f u é s u e s -
p o s a . 
Telegramas al presidente. 
Z A R A G O Z A , 9.—Esta m a ñ a n a lle-
gó ol pi-c.bidente del Consejo, acoin-
j iañado de su hermana pol í t ica , la 
viuda del teniente coronel don Fer-
nando, muerto en Monte A r r u i t . 
L a priinera visi ta del m a r q u é s de 
Estella fué al templo del Pi lar , yen-
do de spués al Gobierno c iv i l , desdo 
donde d i r ig ió algunos telegramas a 
los ministros. 
A lmorzó en el Casino de Zarago-. 
zá, acmipaflado de las autoridades, 
y por la tarde hubo una p e q u e ñ a 
fecejpGÍóp en C a p i t a n í a general, a 
la que as i s t ió , a d e m á s de láe auto--
i-idadcs, el presidente de la Confe-
d e r a r i ó ñ Hidrográ f i ca de la cuenca 
del Ebro, con quien hab ló largo ra-
to Primo de Rivera, i n t e r e s á n d o s e 
mucho por ese asunto. 
Se le dispensa un gran recibimiento 
A L F A R O , 0.—El presidente del 
Consejo líegó a esta poblac ión con 
cuatro hijos y un sobrino. 
Se le d i spensó un gran recibimien-
to, cantándoísc en la iglesia un so-
lemne «Tcdéum:>. 
Por la noche se le obsequió con 
un cafe de honor en el Ayunta-
miento. 
Pr imo de Rivera se aloja en casa 
de su padre pol í t ico , señor Heredia. 
M a ñ a n a , a las ocho, v i s i t a r á el 
p a n t e ó n donde descansan los restos 
de su esposa y luego se d i r á una 
misa. 
N o t i c i a s d e 
r r u e c o s . 
Parte oficial. 
M A D R I D , 9.-10n l a ofiema í | 
irruocos y Coloirstois PÍCHÍÍ ;: ,,, 
nodhe al si-gui'emte pairibe 
Zinna arienitan.—'Gcintó)úu $ 
mente recog'tóindOBe el airauí^ 
que t í toein ociuilrto IÚB indígiema^ 
bitendo piodoicido buien resultádj 
fucirtoB mulitas iinupuestas prirl 
oficiaíes de Inl tcrvención a los, 
«cuiltan maiteiri'ail de guicúira. 
E n Boc^jla se Itan recogió 
dxx-e fustüicis y se prosigue con 
ciidlad (Jflíia 'J/ibur baisila 
ouanito pueda habeír oculto; 
Seetor de Goimfi:ma,—El cí jrianj 
te Capaz, coai.aus fueirzas, dcsiei 
IXJlKliaano, dc!ad\! se ÍVK-'^ÍI.TÍ 
ton.nr noit-iciias. de que gentes tÁ 
des ocuipaibam lias ¡.iosícienes m 
k-imibialt, Igueniiiaeiu, Taiguesat y) 
b;lnif|:', piatrii opoinicarsc a su avi 
i x i r el dfestaLadciro d̂ efl Lau, lia 
unía haibillásüma nSaniobra y l 
callado las al turas de Beni^ 
pcir tonneimots diificiHístonos, lleg 
hoy a Iguiennaen, 07i l a cuenca j 
r í o Lla,u, sonprend'jieindo a una fij 
te pairtida con míVrteros y m 
iJarioms, que traillaba de opeas 
su jinijincha. 
¡Se le ha scxmiOtidio hoy U ^ o 
oooi su gente. Aquél , con e] 
y el l|aica:lí, y-a sometMos, dtrigil 
k)|? rebeldes de l a pairte : ; f 
Yeba.](ai, e n t r e g á n d o l e un nifll 
deis amcítraflladiQUas, granadas dll 
no y dio c a ñ ó n , municáion du 
siil y si¡ete cañonios, todo ello 
cedemte del depós i to de mniíeafe 
guarra que AbdKfl-Wr.im íínSj 
íTagiu.eiaut, pana Yioballa, 
E n e l r e s t a u r a n t d e " L a M a g d a l e n a " . 
L a oficiialidad deü cmcea-D amen-
cano «Meimphiis)>, qui» tantas prue-
bas de s i m p a t í a e s t á recibiendo du-
(nanite siu estancjia en nuiostira c iu -
dad, ha sido objeto ayer de u n de-
licado obisequio por parte del acre-
diltado irepresentainite de l a oasia Do-
mecq, -de Je^ez de l a Flrontora, y 
querido amigo nuestro, don Fede-
r ico del Río . 
L l s e ñ o r diol R í o cotngmegó en i a 
•oMagdialliena», no sóilo a l a oñc ia l fdad 
del magn í f i co Trnucaro en pleno, sino 
a dlstingiuii/dias jó^/eniejsi isantanderi-
nots, y con l a aamabilliidiad y l a es-
pícjn)d:;id.cz que le oaracteír iza los ob-
s e q u i ó com u n miagnií jco {cluinch». 
duira-rute el oiiaJl SQ hizo aTairde de 
oulaairto ralle y repiBsoinlta en l a pro-
diucoúón vjnícoíla t a ciaiaa de « P e d r o 
Domecq». 
1.a cainha de víanos, de una vairie-
diaKi y uir-ia scrioock'm aso:mbiroi^á.ü, 
a. i c'. 'ó jui ' tB'mois eliogb'?', y a-ún a 
i'lcsyo die ailguna ounteiión no quere-
mos dejar de conisiignar que la no-
tabiJlísmna dalaa produototna hizo sa-
boreair a los extranijieros el fino «La 
Una», ei fino íoLamcma», el « P e d r o 
XiimiáneiZ Vesnieinaiblei), el inoiscatel 
«Vtñla Viiiejjai», e l oloroso «Ambroísoa», 
l a manaamíEla «Suporioir», el cOígnac 
«Fiunidladdr)), eíl exiquiisito olnampag-
nie «Doaniooq)) y otras variedades, 
que mierecieron los mlaiyores elogios. 
Se esruoajrgaron de hacer les ho-
nomos a los dafetoingiuádiois mar inos 
líos aeñoires hijois de don Federico 
dell R ío , láeoumdados amablieniieínte 
por los dist inguidos jóveines sieñoires 
Müiije, Zunziuniegut, OntiiZ de l a To-
mne, Gcanez Mazanna^sla (.1. y S.), 
V.Oútnáao (E. y F.) y otros que se 
diesviLviilai'oai pdr linear agradable 'a 
fiesta que se ofrecía. 
Los niariinos y los concuinreaites 
fueiroin obsequjiados, p(aina que nada 
faflitaia, par los s eño re s del Río, con 
hiai-n¥xsíisiiinos ójibuans, en los que, 
ccano necaieirdo de l a colosall casa 
prodoictoira, figiuranJ ailgunas 
giriaíí'ás de sus iinsitiaíliacioiaes de| 
nez de l a Fironltena, y la magn 
orqiuesta del nestauiriant, diirigítfal 
ed sieñor Gül, d a s p u é s de mi cond 
to escogiidiíisiiino, inrt/orpreíó el ItíJ 
amerioamo y l a Maircha Real 
fiolia, a cuyo fin.aO. so brindó 
eiástieaanenibe y se feliloltó con 
oelridad al s e ñ o r dell R í o e hii^\ 
sólo por tener el honor de ostfi 
l a reprei£ien.tación de lia Caisa«?« 
Doomecq», que t an brillantemente I 
p/noaenlta nueistro andreado viiw 
en di nifumdo, sano por o&teml 
t a n dfiigmaaneinite que sabe lleMaff] 
gaJlanrteiría y su amatnlliidad a 
(aioanos taJies, como los qiic l*1 
zorros oificdlaDiefe dejian-on estampl 
caí el áHbiuim de recudidlos q i ^ 
a su ftrana y que puedien, par 
de quie sea sn modestia, servirlej 
orgulloisa ejecutoiria, en la segi 
dad de que es digno mereceílorj 
olios. 
Grupo de asistentes al vino de fion or ofrecido ayer por los señores del Río a la oficialidad del «MemPh,'J 
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